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ARTÍCULOS
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HISTORIA DE LA HISTORIA DEL PENSAMIENTO
ECONO:MICO
ORESTE POPESCU"
I
INTRODUCCION **
La historia del pensamiento económico es una disciplina que ha
llamado la atención de los estudiosos desde la' aparición de las pri-
meras escuelas de economistas. Faltan tan sólo unos cuantos años
para celebrar su bicentenario. Durante este largo lapso se ha acu-
mulado un gran caudal de materiales, del más variado contenido,
con distintas técnicas analíticas y con una riquísima gama de enfo-
ques tendientes todos a solucionar la compleja problemática de la
historia de nuestra ciencia. El inmenso mar de contribuciones acu-
muladas hasta nuestros días plantea un nuevo problema. Es menes-
* El autor, Profesor Titular de Economía de la Universidad Católica
de Buenos Aires y Profesor Honorario de la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos de Lima, actualmente en misión como Experto de la ONU
en Bogotá, expone en este manuscrito, una serie de reflexiones estricta-
mente personales que no representan necesariamente el punto de vista
, del organismo con el cual está asociado.
** Este manuscrito ha sido visto antes de su publicación por mis
distinguidos colegas Prof. Dr. LOUIS BAUDIN de la Universidad de Paris,
Prof. Dr. CORRADO GINI de la Universidad.' de Roma, Prof. Dr. Farrz
MACHLUP de la Universidad de Princeton. Prof. Dr. ANTONIO MONTANER
de la Universidad de Maguncia, Prof. Dr. ANDREAS PREDiiHL de la Univer-
sidad de Münster, el Prof. Dr. EDGARD SALIN de la Universidad de Base!
y el Prof. Dr. JUNIcm TAIYOJI de la Universidad de Hitotsubashi, de
Kunitachi, Tokio, a quienes expreso miagradecimíento por las reflexio-
nes. críticas hechas al respecto.
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ter inventariarlas cuidadosamente, clasificar y contemplarlas siste-
mática y críticamente. Esa masa de escritos tan distintos en su con-
tenido y tan dispersos en el tiempo y el espacio, se vuelven de este
modo en el objeto del análisis de una nueva disciplina, la "historia
de la historia' del. pensamiento económico".
No se precisa insistir sobre la importancia de este nuevo .campo
de trabajo, particularmente en lo que respecta a la necesidad de
forjar una "Teoría de la Historia del Pensamiento Económico" 1.
La historia de la historia de nuestra ciencia está dando recién
sus primeros pasos. Con todo, no está del todo desprovista de tierra
fértil. Las primeras semillas, fueron esparcidas en los mismos escri-
tos de historia del pensamiento económico, cuyos autores conside-
raban que' valía la pena mencionar, en la introducción o algún
apéndice de sus obras, una que otra obra de sus antecesores. Algu-
nos de ellos como por ejemploLuiggiCossa, llegaron incluso a dedi-
carles capítulos especiales, en los cuales además de inventariar las
I
1 Entre los esfuerzos realizados en esta nueva línea de pensamiento, de-
bemos mencionar: J. AKERMAN "Instrumental doktrinhistoria";Ekonomisk
Tidskrift, Stockholm, 57,2, julio 1955, PP. 79-100; A. BERToLtNO, "Sulla
storíografía del pensíero economico", Studi Senesi, 1927. Y, DEGUCHI,
''Keizaigaku no Rekishi-teki Kenkyuno Igí", (Sobre los estudios histó-
ricos de la economía política), Keizai Ronso, Kjioto, 75,4, abril 1955,
PP. 9-24; E. HONJO, "The development of study on the history of Japa-
nese economíc thought", Kyoto University Review, octubre 1959, PP. 1-16;
N. K. KARATAEV 'K vopresa o predmete i zadacah istorii economiceskih
ueení]", (El problema sobre el objeto y la finalidad de la historia de
pensamiento económico), Naucnye Doklady vyssejskoly, Ekonomiceskie
nauki, Moscú, 2,1959, pp. 91-98; V. ROUQUET LA GARRIGUE, "Le role de
l'histoire dans l'élaboration des théories economiques", Revue de la Fa-
culté deSciences Economiques, Istanbul, octubre-enero 1950-1951, pp.
56-70; J. A. SCHUMPETER, "Science and Ideology",American Economic
Review, 39, 2, marzo 1949; A. SPIETHOFF, "The historical character oí
economíc theoríes", Jouriuü of economic histcyry. 12,2, 1952, PP. 131-139;
W. STARK, The history of economics in its relation to social dlmelopment,
Cambridge 1944 y "Die Dogmengeschíchte der Volkswirtschaftslehre im
Lichte des Pragmatismus", Kyklos, Basel, 11, ::1, 1958, pp. 425-430; S. L.
T1rnupp, "The role of compartson ID the development .of economíc theo-
ry", Jourtuü: of economic history, Nueva York, 17,4, diciembre 1957;
pp. 554-570; Y. YAM.AXAWA, "A view of our post-war studies of the
history of economíc doctrines", Japan science review, Economic scien-
ces. Tokyo 1, 1955', pp. 15-29 Y ORESTE POPESCU, "Periodization in the
History ofEconomic Thought" en International Social Science Journal,
París, vol. XVII, nv 4, 1965, pp. 607-634.
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obras más representativas de la época, procedían a un cuidadoso
análisis crítico de las mismas 2. Desafortunadamente, el buen ejemplo,
de Cossa no ha tenido muchos seguidores. Salvo muy contadas ex-
cepciones, entre las que merecen especial mención Lewis H. Haney 3
y Edmund Whittaker', los autores, si es; que lo han hecho, siguie-
ron limitándose a redactar breves listas bibliográficas y aun éstas,
en general. elaboradas con estrecho criterio nacional. Recién en los
últimos tiempos se está manifestando un signo de mejora, como se
puede ver en las obras de Edgar Salín 5, Eduardo Heimann 6, Al-
fredo Kruse 7, Gerhard Stavenhagen S, Emile James 9 y John F'red I
Bell 10.
Un gran paso se dio con los trabajos bibliográficos realizados
por Ewald Schams y Oskar Morgenstern. En 1931 Sehams " publi-
có Un valioso ensayo crítico sobre las obras más representativas de
historia del pensamiento económico de la segunda mitad del siglo
XVTII y las siete décadas del siglo XIX. Un año más tarde este
mismo autor publicó en cooperación con Oskar Morgenstern 12, una
lista completa de todas las obras generales de historia de la ciencia
económica conocidas hasta 1932. En 1960 la .Economics Library
Selectiollspublicó una lista seleccionada de 33 obras, con anotacio-
2 LUIGI COSSA, Introduzione allo studio dell'economia politica, 3~ ed.
Milano, 1892. ,
3 LEWIS H. ffANEy, History of economic thought, New York, 1953.
• EnMUND WHITTAKER, A history of economzc ideas, Londres y Nueva
York, 1940.
5 EDGAR SALIN, Geschichte der VolkswiTtschaftslehre, Berna y 'I'ubin-
ga, 4~ ed. 1951. ,
6 EDUARDO HEIMANN, HistOTY of economic doctrines, Londres, Nueva
York, Toronto, 4~ ed. 1949.
. 7 ALFREDO KRUSE, Geschichte tier volkswiTthchaftlichen Theorien, Mu-
. nich, S~ ed. 1953.
8 GERHARD STAVENHAGENGeschichte tier Wirtschaftstheorie, Gotínga,
2~ ed. 1957.
9 EMILE JAMES, Histoire des théorips économiques, París, 1950.
10 JOHN F. BELL, A history of economic thought, New York, 1953.
!! EWALD SCHAMS, "Die Anfánge lehrgeschíchtlícher Betrachtungsweise
in der Natíonaldkonomíe", Zeitschrift für NationalOkonomie, lIT, 1, Viena
1931, pp. 47-61. '
12 EWALD SCHAMS y OSKAR MORGENSTERN, "Eine Bibliographie der allge-
meinen Lehrgeschíchten der Natíonalókonomie", Zeitschrift für NationalO-
konomie, Viena IV, 3, 1933, pp, ,389-397.
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nes críticas 13. En el mismo año, K. E. Svendsen, publicó una biblio-
grafía general por el período 1933-195814, Dignos de mención son
finalmente los artículos bibliográficos destinados al inventario y al
análisis crítico de la historia del pensamiento de un determinado
período o país, como por ejemplo los de Giulio Capodaglio 1S, Anto-
nio Montanee 16 y Raymond Barre 17; o incluso contribuciones de
carácter metodológico, como las .de Pellegrino Rossi 18, Henri Bau-
'drillart 19, Maffeo Pantaleoni 20, Benvenutto Griziotti 20 bis, F. Batta-
glia y A. Bertolino 21, O. Leroy 22, Gaetan Pirou,", Werner Som-
bart 24, Daniel Villey 25, Joseph A. Bchumpeter 26, Ferdinand Zweig 27,
13 Economics Library SeLections, Series n, N9 5, Baltímore, mayo 1960,
PP.' 34-39. '
14 K. E. SVENDSEN, "Eine Bibliographie der allgemeinen Lehrgeschích-
ten der Natíonaldkonomíe: 1935-1958", Zeitschrift für NationaLokonomie,
1960, pp. 244-252.
15 GlULIO CAPODAGLIO, "La storíograña delle 'dottrine economiche nella
prima meta del secolo XX",Rivista di PoLítica Economica, abril 1943,
N9 43, pp. 427-450.
16 ANTONIO MONTANER, "Aktuelle Problema der okonomischen Lehrge-
schíehte", Jahrbuch für SoziaLwissenschaft, 'n, 2-3, 1951, pp. 216-223.
17 RAYMOND BARRE, "Idéologíes économiques ou science économíque",
Critique, París, 12, 101-102, Sept-Oct. 1955, pp. 902-913.
18 PELLEGRINO ROSSI, "Introduction a l'histoire des doctrines économí-
ques", Journa; des Ecónomistes, Tomo n, 1842, pp. 201-223.
19 HENm: BAUDRILLART, "De l'histoire de I'économíe politique", JournaL
des Economistes, Tomo V, 1867, :pp. 57-75.
20 MAFFEo PANTALEONI, "Dei criteri che devono informare la storia
delle dottrine economíche", GiornaLe degli Economisti, 1899, reimpreso
en Erotemi di Economia, Bari, 1925.
20 bis BENVENUTO GRIZIOTTI, "Sui criteri metodologici per la storia delle
dottrine economiche et finanziarie" en Études dédiées á La mémoire d'An-
dré M. AndTiéadés, publicados bajo la dirección de K. Varvaressos, Athe-
na 1940, pp , 187-198.
21 F. BATTAGLlA Y A. 'BERTOLINO, ProbLemimetodoLogici nena storia deL-
LI' dottrine poLítiche ed economiche, Roma 1934; y A. BERTOLINO, Orien-
"'ía~oes metodoLogicas na historia do pensamento economico trad. y pre-
facio de M. B. Amralak, Lisboa 1941. - ,
22 OLIVIER LEROY, Essai d'introduction critique a L'histoire de !',économie
poLitique, París, 1925.
23 GAETAN Pmou, Doctrines sociaLes et scienée économique, Paris, 1929.
24 WERNER SOMllART, Die drei NationaLOkonomien, Munich y Leipzig,
19.50.
25 DANIEL VILLEY, "Science et doctrines économiques", MéLanges Gonnard,
París 1945.
26 JOSEPH A. SCHUMPETER, "Scíenee and Ideology", American Econo-
mic Review, 39, 2, 1949. ,
27 FERDINAND ZWEIG, Economic Ideas: A Study oi HistoricaL Perspective.s,
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René Gonnard 28, José Antonio Mayobre ", Jesús Silva Herzog ", M.
Masoin 3\ W. E. Kuhn 32, Z..Takashima 33, Z. Zakrzewski 34, Á. G.
Papandreou", Erich Schneider", Paul Anthony Samuelson 37, etc," bis
Nueva York 1950, trad. castellana bajo el título: El pensamiento econó-
mico y su perspectiva histórica, México 1954.
28 RENÉ GONNARD, "Observatíons sur le classement des doctrines éco-
nomiques", Melanges Truchi, París 1938.
29 JosÉ A. MAYOBRE, "Flílosofía y ciencia económica", El TrimestTt> Eco-
nomico, 19, 1, enero-marzo 1952, P<9. 113-141.
30 JESÚS Sn..VA HERZOG, "La enseñanza de la historia del pensamiento
económico", Investigación Económica, 12, 4, 1&52, pp. 424-427.
31 M. MAsOIN, "Propos a bátons rompus sur les doctrines économíques",
Annales des Sciences Economiques Appliquées, 12, 3, julio 1954, páginas
191-202.
32 W. E. KUHN, Texibooks on economic thought-An analysis oi some
oi their shortcomings, Washington 1956. ,
33 Z. TAKASHIMA, "Keízaíshíso-shí no atarashíí Mikata ni tsuite; Re-
kishiteki na Mono to Riron-teki na Mono tono Toitsu no Kokoromi"
(Acerca de un nuevo punto de vista en la historía del pensamiento eco-
nómico. Cómo unir el enfoque histórico y teorético), Hitotsubashi Ronso,
S6, 4, octubre 1956, pp. 19-37.
34 Z. 'ZAlÍ:RZEWSKI, "Problemy metodyczne W hístoríí ekonomiki" (Pro-
blemas sobre el método en la historia de la economía política), Ruch
prawniczy i ekonomiczny; Varsovia I, 59, <9P. 139-161.
35 A. G. PAPANDREOU, "TI corso del pensiero economico", Rivista In-
ternazionali di Scienze Economiche e Comm<>rciali, Padova. abril 1960,
pp'. 325-335. '
36 ERICH SCHNEIDER, "I progressí della teoría economica del nostro tem-
po", Rivista di Politica Economica, abril 1961, pp. 555-566'
37 PAUL A. SAMUELSON, "Economists and the History of Ideas", Ameri-
can Economic Review, 52, 1, marzo de 1962, pp.1-18.
37 bis Entre los escritos recientes debemos mencionar: W. BONIECKI,
"Przedmíct historíí mysli ekonomicznej" (El sujeto de 'la hístoría de!
pensamiento económico), en Studia z Historii- Mysle spoleczno-ekono-
miczne, Krakóv, I, 1962. <9P. 3-39; N. KARATAEV, "Burzuaznya koncepcii
istorii ékonomiceskoj myslí" (Conceptos burgueses de historia del pen-
samíento económico), en VoprosyEkonomiki, Moskva, 2, febrero 1963,
pp. 93-104; A. POPPER, "Caracterul antistiintific al conceptíílor burgheze
contemporane despre istoria gtndíríí economice", (El carácter antícíen-
tífico de las concepciones burguesas contemporáneas sobre la historia del
pensamiento económico), en Probleme Economice, Bucurestí, 14,5 mayo
de 1961, pp. 88-203; Y. TOKINAGA, "Keízaígakushí no Kenkyu Hobo ni
tsuite" (Metodología para el estudio de la historia de la ciencia econó-
mica), en Keizai Shirin, Tokyo, 30, 1, énero de 1962, <9P. 33-68; Y D. N.
WINCH, "What price the history of economic i:hought?" ( ¿Qué vale la
historia n,el pensamiento económico?), en Scotiisch Journal oi Political
Economy. Edinburgh, 9,3, noviembre de 1962, pp , 193-204 (con un co-
mentario de H. HAMn..TON, pp. 205-207).
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Ewald Schams atribuye a Du Pont de Némours el primer tra-
bajo de historia del pensamiento económico. Aunque es muy posible
que la investigación descubra otros autores, entre los cuales habrá de
considerar particularmente los trabajos del cameralista alemán Georg
Heinrieh Zincke 38, podemos provisoriamente aceptar la tesis de
Schams.
Pedro Samuel Du Pont, llamado Du Pont de Nemours (14.
XII.1739-7.VIlI.1817), era el hijo de un relojero parisiense. Desde
muy joven se sintió atraído hacia los problemas económicos. En
1763, cuando tenía apenas 23 años publicó un folleto sobre cuestio-
nes impositivas, que llamó la atención de Mirabeau y B'raneoís
Quesnay. Fue a raíz de este escrito que Du Pont se incorporó en la
escuela de los "economistas", alcanzando'en muy poco tiempo a ser
el discípulo favorito de Quesnay. Tras varios estudios especiales,
Du Pont publicó al comienzo de 1768, un trabajo ,titulado "Origines
et progrés d'une seience nouvelle ", redactado sobre los consejos de
Diderot, estudio que en su esencia parece ser una síntesis del libro
"L 'ordre naturel et essentiel des sociétés politiques ", publicado en
1767 por Le Mercier de la Riviére, otro distinguido partidario de la
escuela fisiocrátiea. En 1768 Du Pont sustituye a Baudeau en la di-
rección de las "Ephémérides du Citoyen", órgano oficial de la fisio-
eraeia, Más tarde participó activamente en la vida política, actuando
como asesor d,el Margrave de Baden, del príncipe Czartoryski de
Carlsruhe y de Turgot. Los altibajos de la vida política francesa
lo obligaron a buscar el exilio en los Estados Unidos, donde" tras
un breve período, durante el cual volvió nuevamente a Francia,
optó por radicarse definitivamente junto con sus hijos y donde, fi-
nalmente, le sorprendió la muerte 39. ,
Ewald Schams encabeza su lista bibliográfica con el escrito de
Du Pont titulado "Catálogó de los eserit os elaborados según los
principios de la ciencia económica", publicado el 18 de febrero de
38 GEORG H .ZINCKE. CameraHstenbibHothek .. , Leipzig 1751-1752 y An-
jangsgrii.nde sier Kameralwissenschajten, 2 tomos, Leipzig 1753-1755.
39 Dictionnaire des Sciences Economiqttes, T. I, "Du Pont de Nemours",
París, 1956.
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1768 40 • Pero como resulta de las mismas aclaraciones hechas poste-
riormente por Du Pont, se trata en realidad de una simple lista
bibliográfica "muy sucinta y desprovista de toda especie de obser-
vaciones", por lo demás padeciendo de "algunas omisiones involun-
tarias y. unos cuantos errores de fechas" 41. Sin menoscabo del valor
documental de este catálogo, me parece no obs~ante de mayor interés
el otro escrito de Du Pont, publicado también al principio del mismo
año, "Sobre el origen y los progresos de tilla ciencia nueva", que,
no sólo por el título sino también por su sustancia debe incitar la
curiosidad para el análisis 42. El período abarcado, como la dimen-
sión .del trabajo son muy reducidos, pero el planteamiento del pro-
blema es típico del historiador del pensamiento económico. PQr lo
demás, para un buen fisiócrata es "evidente" que el comienzo de la
ciencia económica debe coincidir con el comienzo de su propia escue-
la. "Hace sólo aproximadamente trece años" -afirma Du Pont~
que Francois Quesnay, a quien presenta en términos superlativos,
"adivinó" que la naturaleza no limita la vigencia de sus leyes físicas
únicamente al mundo animal y vegetal, sino también a las sociedades
humanas, y llegó de este modo a descubrir las leyes inquebrantables
que constituyen el objeto de la "nueva ciencia". Tras inventariar
los trabajos más famosos de su maestro, Du Pont pasa en revista,
uno tras otro a los discípulos de Quesnay: De Gournay, cuya hoja
bibliográfica es bastante corta, Mercier de la Riviere y el Marqués
de Mirabeau, cuyas vidas y obras trata con igual extensión que la de .
Quesnay. Lo que resalta es el examen eminentemente cronológico
del desarrollo de los principales autores de la escuela. Pero, como
era de suponer, el "historiador" no descubrió a Io largo de los trece
años de acontecimientos en la vida de la escuela sino siempre virtu-
40 Du PONT DE NEMOURS, "Catalogue des écrites oomposés suivant les
prmcípes de la scíence -économique", Ephémérides du Citoyen, voi. H,
París, 1768, pp. 191-202.
41 Du PONT DE NEMOURS, "Avertissement", Ephémé?'ides du Citoyen..
N9 1, 1769.
42 Du PONT DE NEMOURS, De l'origine et des progres d'une science nou-
velle. París, 1768, 4~ ed. publicada por A. Dubois, París, 1910, 18 págs.
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des. Es una historia a la medida de la familia, pero es una historia
en su género 43.
II
HISTORIA GENERAL DEL PENSAMIENTO ECONOMICO
La semilla sembrada por Du Pont aunque por algún tiempo
parecía echarse a perder, dio finalmente buenos frutos. A medida
que la ciencia económica robustecía sus fundamentos y redondeaba
sus fronteras, incrementaba el interés para el estudio de su .historia,
Al comienzo la mayoría de los autores dieron una preferente aten-
ción a los problemas generales de la historia del pensamiento eco-
nómico. La cosecha sin embargo no era del todo satisfactoria. Pronto
se dieron cuenta de que para construir una sólida casa se necesi-
taban buenos ladrillos. De este modo se vieron estimulados los traba-
jos especiales en el campo de la historia del pensamiento económico.
El progreso de las investigaciones especiales dio, a su vez, un mayor
impulso a las investigaciones de carácter general tanto en la pro-
fundidad como en su amplitud. Surgió así una corriente eumulativa,
que favoreció por igual el desarrollo de las dos clases de investi-
gación.
La distinción entre las investigaciones 'especiales y las generales
se impone no obstante para fines analíticos. En efecto, para poder
determinar con mayor certeza la íntima relación entre las dos series
de obras, conviene en una primer etapa 'estudiar sus movimientos
por separado. Recién en una posterior etapa convendrá proceder a
un enfoque de conjunto. Es por este motivo que, por el momento,
nos Ilimitamos a contemplar sólo el desarrollo de la historia general
del pensamiento económico.
'43 Es curioso que tampoco-Osaxa MORGENSTERN y EWALD SCHAMS men-
cionan este escrito. Es cierto que ellos incorporan otros títulos de Du
PONT de 1769, 1799 Y 1808-1811, éste último no solamente más extenso y
detenido sino también más amplio en el tiempo, pues se remonta hasta
SULLY y MONTESQUIEu y termina con ADAM SMlTH, J. B. SAY y SISMONDI,
pero con esto no disminuye de ningún modo el valor del escrito sobre el
"origen y los progresos de una ciencia nueva", de 1768. '
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El examen de la trayectoria de la historia general del pensa-
miento económico plantea dos tipos de problemas: uno relacionado
con la técnica utilizada para determinar esta trayectoria, otro vin-
culado con la esencia de la historia general. El problema vinculado
a la técnica del tema se plantea a raíz de la defici~ncia de documen-
tación. No es fácil efectuar un inventario exhaustivo de la produc-
ción científica en una determinada materia, máxime cuando se trata
de un largo período, como en el presente caso. Para dar un solo
ejemplo, el estudio efectuado por Oskar Morgenstern y Ewald
Schams, pese al hecho de que fue llevado a cabo con la colaboración
de varios eminentes economistas, entre los cuales L. Einaudi, R.
Gonnard, F. Á. Hayek, E. Heckscher y J. C. Vinar, no logró librar-
se del todo, como vimos, de las deficiencias documentarías 44. Lo
mismo ocurrió con el, por lo demás, magnífico estudio del econo-
mista y bibliotecólogo K. E. Svendsen, quien pese al hecho de que
contó con la cooperación de varios eminentes economistas, entre los
cuales Edgar Salin, Ronald L. Meek, C. Constantino y Hiroshi Mi-
zuta, elaboró la bibliografía general del período' 1933 a 1958 aún
con mayores deficiencias 45. Es que, como observaba con profunda
razón, hace más de ciento cincuenta años, don Juan Sempere y Gua-
rinos "semejante género de escritos siempre tiene que añadir, por-
44 Pero además de la ya mencionada deficiencia en torno a Du PONT,
el escrito de MORGENSTERN y SCHAMS tiene también otras, por ejemplo la
referente a VERNADSKY de quien menciona un trabajo especial de 1848
pero ignora el general de 1858, o la referente a BLOCK ouva obra fue pu-
blicada en 1890 y no en 1897.
45 Pasando ¡por encima las múltiples menciones bibliográficas incomple-
tas, como por ejemplo las sobre 8cHuMPETER, GIDE Y RIST, KARL MARx,
liANEY, GONNARD, ROLL, WmTTAKER, HEIMANN, GRIZIOTTI-KRETSCRMANÑ,
JAMES, 8PIEGEL, HEILBRONNER, etc., en el trabajo de 8VENDSEN -falta un gran
número de autores, algunos de los cuales de gran importancia en la historia
de la historia general del pensamiento económico. Mencionaré sólo algu-
, nos: DEMOSTHENES 8TEPHANIDES (1948), ALBERT HESSE (1950), WALTER
. BRAEUER (1952), A. D. 8IDERIS <195S) , LUIGI D'AMATO (1955), EMIL JAMES
(Histoire sommaire, etc. 1955), KURT HEINIG (1955), C. MAmE y M. Yo-
KOYAMA (1955), P. HUGON (1955),8. DESAI (1956), EDWARD TAYLOR
(1957), K. P. BHATNAGAR (1957), G. ABE (1958), VITTORIO FRIEDERICRSEN
(1958), A. GOMES (1958), J. WEILER (1958). Lo mismo vale en cuanto a
su lista de reediciones, en la cual faltan entre otros TOTOMIANZ (1934),
CANNAN (1940 y 1946), GUSTAVO DEL Vaccmo (956) y GRAY (1935).
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que las noticias literarias muchas veces son efecto más de la casua-
lidad que de la diligencia 46. Por esto antes de preocuparse por
abarcar todo, por ahora es mucho más aconsejable seleccionar y exa-
minar críticamente lo más representativo 47, 47 bis.
Más complejo es el problema referente a la esencia de la histo-
ria general del pensamiento económico. La dificultad surge porque
los pocos autores que se habían planteado el problema se quedaron
parados en la mitad del camino y en lugar de ofrecer una solución
satisfactoria, incrementaron aún más la confusión. El problema en
realidad es sencillo, pero hay que contemplarlo desde todos los as-
pectos. En efecto, todos estamos de acuerdo en que la historia gene-
ral por distinción de una especial, se caracteriza por el hecho de que
toma en consideración sólo los aspectos generales. La dificultad sur-
ge empero en el momento en que preguntamos qué se entiende por
aspectos generales de una historia?
Lo primero que salta a la vista es la dimensión temporal. Una
historia general debe, desde luego, abarcar todos los períodos o eta-
pas a través de los cuales desde el punto de vista del autor respec-
tivo se ha desarrollado nuestra ciencia. Una historia que contempla
46 JUAN SEMPERE y GUARINOS, "Ensayo de una biblioteca española -
Discurso preliminar" Biblioteca española económica-política, Tomo 1,
Madrid 1801, p. 49.
47 Este principio ha sido aplicado con menos rigor para las obras ¡pu..,
blicadas con posterioridad a la segunda guerra mundial. .
47 bis Para facilitar el acceso de un mayor número de lectores he deci-
dido encabezar cada una de las fichas bibliográficas con la versión cas-
tellana del título original, indiferentemente de si la obra ha sido traducida
o no en castellano. En los casos en que la obra ha sido traducida al
castellano y hay discrepancias entre el título original y el castellano, se ha
indicado también el titulo exacto de la traducción. Pero además de esta
mejora puramente formal, he intentado agregar a cada obra una breve
síntesis analítica completada con observaciones .críticas. De este modo
este ensayo ¡podrá servir de guía a tódos los lectores de habla castellana
interesados en tener una primera orientación .sobre el enfoque del autor
y las ideas básicas de la obra. En vista del interés que pueden tener los
institutos de investigación y los centros de documentación y las biblio-
tecas especializadas, he indicado en las fichas los datos conocidos sobre
las distintas ediciones en' original, como también las referentes a las tra-
ducciones efectuadas en los diversos idiomas extranjeros.'
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sólo un período como por ejemplo la .de Brants 48, Heckscher 49, E.
James 50, e incluso varios períodos, como por ejemplo la de Horn ",
Nys 5", F'ederowitseh 53, .Oncken 5\ Dubois,", Hutchison 5~, siempre
que_ se tiene plena conciencia de. que se está contemplando una sola
fracción de su trayectoria temporal, es una historia especial, y como
tal, por más importante que fuera, no puede figurar dentro de una
serie con obras generales. Si empero un autor, contrariamente a la
opinión dominante, como por ejemplo Gidé' y Rist 57, o conforme a
una opinión dominante errónea, como por ejemplo Du Pont, limi-
ta la dimensión temporal, en la convicción de que las etapas ante-
riores nada o casi nada tenían que ver con la trayectoria de nuestra
disciplina, su historia podrá ser no obstante incorporada dentro de
la categoría de obras generales.
Pero además de la dimensión temporal una historia general
debe abrazar también la dimensión espacial o geográfica, en el sen-
tido de que debe tomar en consideración las contribuciones de los
autores de todos los países que, en la opinión del autor respectivo,
han tenido participación activa en la edificación de la ciencia eco-
.nómiea. Una historia que contempla sólo las contribuciones de un
48 V. BRANTS. Les thé01'ies .économiques aux XIIle et XIVe sieclRs, Pa-
rís, 1895.
49 ELI F. HECKSCHER, MercantiLismen, Stockholm 1931; trad. castellana,
México, 1943.
50 E. JAMES, Histoire de la pensée économique au XXe Biecle, París
1955, trad. castellana: Historia del pensamiento económico 1m el siglo XX,
México 1959. .
51 J. E. HORN, L'économie politique' avant les p;hysioerates, París li867.
52 ERNESTE NYs, Reqherches sur l'histoire de l'économie politique, Pa',r-
te 1, París 1898. . .
53 L. W. FEDEROWITSCH.. Historia de la economía política desde la anti-
güedad hasta A. Smith (original en ruso), Moscú 1900.
54 AUGUST ONCKEN, Geschichte der Nationaliikonomie, PanteI: Leipzig
1902, .3~ ed. 1922.
55 A. DUBOIS, Précis de l'histoil'e des doct1'ines économiques, tomo I~
París 1903.
56 T. W .. HUTCHISON, A Review of Economic Doctrines 1870-1929, Ox-
ford 195J)'.
57 Ch. GIDE y Ch. RIST, Histoire des, doctrines .économiques, París,
1908, 7~ ed. 1947; trad. castellana Buenos Aires 1949.
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determinado país, como Pecchio 58, Roscher 59, Colmeiro 60, Price 6\
Bechaux 62, Svjatlovskij 83, Waha 64, Kleinwáchter 65, Teilhac 66,
Hood 61, etc., o de un grupo de naciones como Subercaseau 68, Ho-
man 89, Normano 10, es tan especial como 10 fuera una historia que
contemplara una o determinadas épocas del pensamiento económico.
Por aspectos generales se entiende, empero también algo vin-
culado a la esencia misma de la disciplina en causa. Una historia
general de la ciencia económica debe por consiguiente contemplar
también la totalidad de los aspectos generales de la ciencia econó-
mica. De modo que al, lado de los aspectos generales de dimensión
temporal y espacial; debemos agregar los aspectos generales .lériva
dos de la dimensión sustancial de nuestra ciencia. Desafortuuada-
mente, los economistas no siempre han tenido una idea clara sobre
la dimensión sustancial de su ciencia. Han habido autores que equi-
pararon el campo de nuestra ciencia con el de las doctrinas en el
sentido de reflexiones de carácter teleológico, mientras otros por el
58 GIUSEPPE PECCHIo, Storia deUa economia politica in Italia, ossia epi-'
logo cri,11ico degli economisti italiani, Lugano 1829, 3~ ed. 1899.
59WIUIELM ROSCHER, Zur Geschichte der englischen Volkswirtschafts-
lehre, Dresden 1851-1852; y también Geschichte tier NationaLOkonomik
in Deutschland, Munich, 1874.
60 MANuEL COLMEmo, Historia .de la economía política en España, 2 to-,
mos, Madrid 1863 y también Biblioteca de los economistas españoles de
los siglos XVI, XVII Y XVIII, Madrid 1861, 2~ ed. 1880.
61 L. L. PRICE, A short history of economics in England from Adam
Smith to Alfred MarshaU, Londres 1891, 15th ed. 1937'
63 A. BECHAux.L'école économique franr;aise, París 1902.
63 V. V. SVJATLOVSKIJ, Historia de la economía política en Rusia (ori-
ginal en TUSO), Petrograd, 1910,
64 R. DE W ARA, NationaLOkonomie in Frankreich, Stuttgart, 1910.
65 F. V. Ku:INWACHTER, Der Entwicklungsgang der nationalokonomisqhen
Wissenschaft in Deutschland, Leípzig, 1926. '
66 E. TEILHAC, Histoire de la pensée économique aux Etats-Unis au
XIXe siecle. París 1927.
61 FRANCIS C. HOOD, British Economists, Londres 1931.
68 GUILLERMO SUBERCASEAU, Historia de las doctrinas económicas en
América y en especial en Chile, Santiago de Chile 1924.
69 PAUL T. HOMAN, Contemporary economic thought (J. B. Clark,
/Th. Veblen, A. MarshaU, John A. Hobson, W. C.' MitcheU), Nueva
York 1928.
101. F. NORMANO (Editor), El pensamiento económico latinoamerica-
no, México 1945.
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contrario ponían el peso sobre las reflexiones eminentemente teóri-
cas, para que finalmente, otros, al juntar teoría y doctrinas en un
mieium: com/positwm. llamado la .economía política, consideraran que
ciencia económica y economía política eran sinónimos 11. Frente a
tal estado de cosas el historiador de nuestra ciencia se Ve obligado
a, incorporar bajo el rubro de historia general cualquier obra que se
moviera entre los polos extremos desde la historia de las teorías
hasta la historia de las doctrinas, con tal que contemple la totalidad
de los elementos integrantes de las doctrinas y teorías respectiva-
mente. Sin embargo, una historia que contemplara sólo un aspecto
de la teoría económica, dedicada por ejemplo a inventariar y analizar
las contribuciones sobre las teorías del dinero, como Rist 72, del cré-
dito, como Wagner 73, del interés, como Bohm-Bawerk 7\ del precio,
como Zuckerkand 75, de la plusvalía, como Marx 76, de la economía
espacial, como Ponsard 77, o sólo un aspecto de la doctrina econó-
mica, al contemplar por ejemplo el desarrollo de una sola escuela,
como la fisiocrática, de Higgs 78, la socialista, de Cole 79, la institu-
cionalista de Montaner 80, la matemática, dl" Brodsky y Roscher 81, o
71 Para mayores detalles ver mi libro, Introducción a la ciencia econó-
mica contemporánea, La Plata 1961, 3~ ed., Barcelona 1966.
72 CHARLEs RIST, Histoire des doctrines relatives au erédit et a la mon-
naie depuis John Lawjusqu' a nos jours,. París 1938, 2~ ed. 1951, tra-
ducción castellana, Barcelona, 1935.
73 VALEÑTIN WAGNER, Geschichte der Kredittheorien, Viena 1937.
74 EUGEN BOHM-BAWERK, Geschichte und Kritik tier KapitaLzinstheorien,
Jena 4~ ed. 1924; hay traducción española del tomo referente a la parte
histórica, México, 1948.
75 ROBERT ZUCKERKANDL, Zur Theorie des Preises mit besonderer Be-
rücksichtigung tier geschichtlichen Entwicklung der Lehre, Leipzig 1889.
76 KARL MARx Theorien über den Mehrwert, S·' vols. edito .por Karl
Kautsky, 1905-1910; trad. castellana México 1948.
77 CLAUDE PONSARD, Histoire -ties théories économiques spatiales, París,
1958. I '"i'~
76 HENRy HIGGS, The Physiocrats, Londres 1897; trad. castellana, Méxí-
~W". . .
79 G. D. H. COLE, A history of socialist thought, 4 vols. New York y
Londres, 1953; trad. castellana México, 1957-1961.
80 ANTONIO MONTANER, Der Institutionalismus als Epoche Amerikani-
scher Geistesgeschichte, Tubinga 1948.
81 M. BRODSKY Y P. ROSCHER, L'économie politiquemal1hématique.Pa-
rís, 1949.
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ele un reducido grupo de autores, corno Schumpeter 82, Ricci 83 o Sal-
vá 83 bis, una semejante historia, reitero, deberá estar siempre clasifi-
cada: dentro de la categoría ele las historias especiales de la ciencia
económica. La situación se complica cuando nos encontrarnos en pre-
sencia de obras que aun cuando abrazan la totalidad de lascontribu-
ciones teóricas y doctrinarias de la ciencia e,conómica, y pues desde
este punto de vista cumplen el rasgo de generalidad, las contempla
no obstante desde un punto de vista especial, filosófico, corno Bonar 84
y .Suranyi-Unger 85, político, corno Myrdal ", metodológico corno
Sombart 87, sociológico-histórico corno Chevalier 88, o eminentemente
bibliográfico, corno Braeuer ". Aunque, en principio considero que
semejantes contribuciones deberían pertenecer a la historia especial,
reconozco no obstante que hay muchos argumentos para sostener un
82 JOSEPH A. SCHUMPETER, Ten great economist: from Marx to Keynes,
New York 1951; trad. castellana, Barcelona 1955.
. 83 HUMllERTO RICCI, Tre economisti italiani: Pantaleoni, Pareto, LOTia,
Bari, 1939.
83 bis MELCHOR SALvÁ, "Historia de las doctrinas económicas", en: Me-
morias de la Real Academia de Ciencias MOTales y.Políticas, vol. IX, Ma-
drid, 1899. Este breve escrito, de 5 páginas, ha confundido a muchos
profesores de economía, llegando incluso hasta ser incorporado como libro
de texto de "bibliografía general" en el programa oficia! de Historia de
las Doctrinas Económicas, de una Facultad de Ciencias Económicas, hasta
hace pocos años atrás. En realidad se trata: d-e una recensión de dos obras
de doctrinas económicas, las de Alfred Espinas y Joseph Rambaud, pu-
bltdadas al final del siglo pasado. Pero esto nada tiene que ver con el
autor, quien era sin duda un historiador d-e la economía capaz, como 10
comprueba en su comunicación "Economía Politica", Memorias de la Real
Academia de Ciencias Morales y Políticas, de Madrid, vol. X, 1914, o más
aún en el capítulo sobre la historia de la economía politica del Tratado
de Economía Política, publicado en cooperación con José María Olózaga
y Bustamante, Madrid, 2 vols. 1885-1886.
84 JAMES BONAR, Philosophy and política! economy in some of their
historica! relations, Londres 189B, 3. ed. 1922.
85 TREo SURANYI-UNGER, Phüosophip in der Volkswirtschaftslehre-Ein
Beitrag zur Geschichte der Volkswirtschafts!ehre, 2 T. Jena 1923 y 1926.
86GUNNAR MYRDAL, The polítical element in the development of econo-
mie theory, Londres 1953, ed. original en sueco 1929; trad. en alemán
1932.
87 WERNER SOMBART, Die d1·ei Nationalok.onomien, Munich y' Leipzig,
1930. , . ,
88 JEAN CHEVALIER, ·Doctrines économiques, París, 1945.
89 WALTHER BRAEUER, Handbuch zur Geschichte der Volkswirtschafts-
lehre, Frankfur a.M., 1952.
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punto de vista contrario, tanto más en cuanto que nuestro criterio
es mucho más radical que el, de los otros autores que han intentado
hacer una clara separación entre la historia general y la historia
especial de nuestra ciencia 99.
III
ETAPAS DE LA mSTORIA DEL PENSP,-MIENTO ECONOMICO
Desde la publicación de los escritos de Du Pont hasta nuestros
días han visto la luz de la imprenta un gran número de historias
generales del pensamiento económico. Aunque no siempre estas obras
han estado a la altura de los tiempos, lo cierto es que en general, se
ha notado un evidente progreso en el desarrollo de nuestra disci-
plina. Desde luego que no se trata, dé un progreso continuo. Han
habido épocas más o menos largas durante las cuales se hanprodu- '
eido muy pocos cambios: Imigi Cossa fue uno de los primeros en
distinguir dos etapas básicas en el desarrollo de la historia del pen-
samiento económico: la primera hasta la aparición de la obra de
Blanqui 91 y la segunda hasta su tiempo. Ewald Schams, favorecido
por la mayor distancia en el tiempo, agrega a las dos etapas de
99 LUIGr COSSA en su Introduzione allo studio dell'economia política,
Milano 1892, proponía la siguiente sistemática:
"La storia delle dottrine economiche comprende:
19 La storia esterna, che studia l'origine e lo svolgímento delle teorie
e dei sistemi, considerati del 'loro complesso o nelle loro -partí principalí,
senza scendere a minuti particolari. ,Esa é generare se abbraccia tutti i
tempi e tutti i luoghi; speciale, se si restringe ad un'epoca ad una nazione
ad un sistema, ad uno o piu serittori, ecc.
-29 La storia interna (o, como dicesi in Germania, dogmatíca) , che
investiga la formazione ed i progressí delle singole teorie (aquelle,ad
esempio del 'Valore, della moneta, della rendita, delle imposte) e spesso
precede o fa seguito alla tratazione dottrinale delle medesime", (p. 13B).
Por otro ,lado O. MORGENSTERN yE. ;SCHAMS en su mencionada publica-
ción destinada al inventario de la bibliografía de la historia general del
pensamiento económico, resolvieron incorporar dentro de las obras de
carácter general aun aquéllas que se limitan a determinados períodos
y a determinados paises o naciones.
91 JEROME ADOLPHE' BLANQUI, Hisioire de r'économie polítique en Eu-
rope, París, 1837.
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Cossa, una tercera: desde las últimas décadas del siglo déeimonove-
no hasta nuestros días.
Laprimera etapa se caracteriza, según Cossa, por la aparición
de "notas históricas en general bastante breves y exclusivamente
bibliográficas, las que figuran como introducción o como apéndice
de los varios tratados de la ciencia económica, sin lograr brindar un
conocimiento fundado del desarrollo gradual de esta disciplina" 92.
También Schams opina que la época comprendida entre los escritos
de Du Pont hasta Blanqui "comprende solamente eompendioabi-
bliográficos, catálogos y elaborados novelesco-históricos sin ningún
fundamento crítico" 93. Es según él, la "etapa primitiva" o más
exactamente la "etapa bibliográfica pragmática" de la historia del
pensamiento económico. Por mi lado, prefiero designar este período
con el nombre de "etapa de los ensayos", para distinguirlo más
satisfactoriamente de la siguiente "etapa de las obras". Pues, efec-
tivamente, se trata de una etapa en que predominan los ensayos
tanto en el sentido formal, de escritos generalmente breves, sin la
extensión que requiere una obra, como en el sentido sustancial de
la palabra. En efecto, el ensayo no es sino un primer intento, que
"sólo entreabre las puertas por doquier y deja a nuestro cargo el
que por nosotros mismos encontremos el camino; trata siempre de
aspectos del saber que nunca han sido perfilados con precisión;
el autor nos invita a que terminemos de trazar lo esbozado por él 94.
Son pues escritos breves tanto en la forma como en el fondo, sim-
ples aproximaciones y nada más.
Ahora bien, los ensayos publicados durante la época que mide
desde los escritos de Du Pont hasta los de Blanqni no son de la
misma categoría. Hasta 1824 cuando aparece el escrito de Mae Cu-
lloch 95 es cierto que la mayoría de los escritos son más bien ensayos
92 LUlCI COSSA, op. cit., p. 135.
93 EwALD SCHAMS, op. cit .. p, 49.
9-1 G. BAUER, Introducción al estudio de la historia. Barcelona, s/f p.505.
95 J. R. MAc CULLOCH, A discourse 011, the rise, progress, peculiar ob-
jects and importanceof poUtical economy, Edímburgo 1.824, 4~ ed , 1826.
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bibliográficos del tipo descrito por Cossa y Schams. Pero con la
aparición del escrito de Mac Culloeh y particularmente de Say 9",
aunque siempre nos enfrentamos con simples ensayos, éstos están
presentados con un enfoque más amplio, con más altura y en mejor
orden. Se trata en efecto de ensayos que arrancan desde la anti-
güedad grecorromana, en los cuales sus autores intentan una' siste-
matización, por más burda que fuera, distribuyendo el material por
escuelas y etapas, y logran presentar un esbozo bastante objetivo
y claro del lento desarrollo de la ciencia económica. Es menester
por consiguiente, dividir la etapa de los ensayos, en dos épocas: la
época de los ensayos bibliográficos, desde Du Pont (1768) hasta
Mac Culloch (1824) y la época de los ensayos sistemáticos desde Mae
Culloch (1824) hasta Blanqui (1837).
A partir .. de Blanqui comienza una segunda etapa en la historia
del pensamiento económico. Es la e~ápa en que aparecen "obras
exclusivamente consagradas a la historia general de la economía
política", según la caracteriza Cossa 97. Es la etapa que se extiende
hasta la aparición de la obra de Dühring 98, caracterizada por Ewald
Sehams como representativa de las "obras sistemáticas, aun cuando,
padecieran de muchas déficieneias ' 99, o, aún mejor, como aquélla
en la que "los autores, merced a la abundancia del material y a la
mayor distancia en el tiempo, logran' contemplar el proceso de desa-
rrollo de la ciencia económica con espíritu crítico, pero aún sin
haber aprendido' a hacer el uso debido del método histórico crítico;
por este motivo el resultado de sus esfuerzos se ha traducido en una
superposición de historia de los hechos con la historia de las ideas,
de la política con el análisis científico y de juicio con prejuicios" 100.
Es pues la etapa de las obras sistemáticas, nombre que me parece
96 J. B. SAY, "Histoire abrégée des progres de l'économie politique",
en su Cours complet d'économie politique pratique, 69 tomo, París,
1828-1829.
97 L UIGl COSSA, op. cit., p. 1.36.
98 EUGEN DUHRING, Kritisc'he Geschidhte tier Nationalokonomie und des
Sozialismus, Leipzig 1871, 4~ ed, Berlín 1900.
99 EwALD SCHAMS, op. cit., 09. 48.
100-OSKAR MORGENSTERN y EWALD SCHAMS, op. cit., p. G90.
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mucho más adecuado que el de "etapa temprana" propuesto por
Schams,
Sin embargo; es preciso observar que tampoco esta segunda
etapa tiene una homogeneidad satisfactoria. Todos los críticos han
observado con razón que entre la obra de Blanqui y la de Kautz :1.0\
que pertenece a esta misma etapa, hay una gran diferencia sustan-
cial. Los escritos de Blanqui y demás autores siguientes hasta Kautz,
si bien cubren en general voluminosos tomos, con valioso material
/
informativo, expuesto en forma sistemática, tienen no obstante una
serie de deficiencias debidas a la escasez de las mentes documenta-
les. En ellos están contemplados, desde ya, las mentes documentales
,primarias. Pero escasean aún los productos semielaborados, esto es,
las monografías especializadas en uno u otro aspecto particular de
la historia del pensamiento económico. Escasean además dentro de la
misma ciencia económica las obras capaces a destilar críticamente
el caudal de las enseñanzas de la escuela clásica dominante. No debe
sorprender entonces que las obras de nuestros historiadores de la
época no hayan logrado superar estas deficiencias orgánicas. Son
obras sistemáticas, con deficienciasdocumentarias. Pero con la apa-
rición de la obra (le Kautz, ya había cambiado la situación. En la
ciencia económica se ha producido una verdadera subversión crítica
contra la escuela dominante..Por otro lado el caudal de la historia
especial del pensamiento económico, iniciado por el escrito de Mal-
thus sobre las definiciones de la economía política :1.02 había alcan-
zado grande altura con los trabajos de Roseher :1.03. A la virtud siste-
mática, Kautz agrega profundidad en la investigación y dio prueba
de un ,extenso conocimiento de las historias particulares y de las
monografías. Hay también otro aspecto que distingue la obra de
Kautz, de la de sus antecesores, probablemente con la única excep-
101 JULIUS KAUTz, "Die geschichtHche Entwickl'Ung der Nationalok01/,o-
mik", en su Thedrie 'Una Geschichte tier NationalOkonomik, segunda par-
te, Viena 1860.
102 TRaMAS R. MALTHUs, Definitions in PoHtical Economy, Londres 1827.
103 WILHELM _ROSCHER, op. cit
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eión de Travers Twiss 104. Es la neta separación que hace entre las
cuestiones .referentes a las ideas y a los hechos, limitando el objeto
de la historia del pensamiento económico básicamente al estudio de
las ideas lOS. Parecería muy conveniente subdividir esta etapa en
dos épocas: la época de las obras sistemáticas rudimentarias, desde
Blanqui (1837) hasta Kautz (1860) y la época de las obras siste-
máticas documentadas, desde Kautz (1860) hasta Dühring (1871).
Con la aparición de los escritos de Dühring, en .Alemania, Cos-
sa en Italia e Ingram 106 en Inglaterra, la historia del pensamiento
económico entra en una nueva etapa. E::s esta la etapa crítica,
-Schams la designa como la etapa científica- caracterizada preci-
samente por el rasgo eminentemente crítico de las obras y el empleo
riguroso del método histórico. Por igual que en el examen de las
etapas precedentes, también en esta tercera etapa se vislumbran,
aun cuando con menor nitidez, dos épocas principales en la historia
del pensamiento económico. En la primera época el acento crítico
está gravitando sobre las doctrinas económicas y el punto culmi-
nante se alcanza con las conocidas obras de Gide y Rist 107 en Fran-
cia y Spann 108 en Alemania. En la segunda época, abierta con la
primera obra histórica de Schumpeter 109, la crítica se desplaza hacia
los problemas eminentemente teóricos. La única dificultad que surge
es la referente a la delimitación en el tiempo de ambas épocas. En
efecto, pese al hecho que Schumpeter abrió nuevos rumbos ya desde
1914, el grueso de los historiadores siguientes continuó casi hasta
la segunda guerra mundial en la línea de las obras críticas doctri-
nales. Sin embargo, teniendo en cuenta que este proceso, aun cuando
con menor nitidez, se dio también en, las etapas anteriores, seguiré-
104 TRAVERS TwIss, View of the progreSS of poHticaL eccmomy ... Lon-
dres 1847.
105 Es sorprendente que ;para SCHAMS, op. cit., p. 60, la obra de KAUTZ
es más bien similar a la de BLANQUI.
108 JOHN KELLs INGRAM, A history of PoLiticaL Economy, Edimburgo y
Londres, 1888: .
107 CH. GIDEl y eH. RIST, op, cit., París 1908, 7~ ed. 1947.
108 OTHMAR SPANN,· Die Haupttheorien der VoLkswirtschaftslehre ... ,
Leipzig 1911.· .
109, JOSEPH' SCHUMPETER, Epochen tier Dogmen -und Methodengeschichte,
Tubinga, 1914.
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mos a delimitar también en este caso las épocas en función de la
fecha de aparición de las obras claves. De este modo las dos épocas
de esta tercera etapa de la historia del pensamiento económico se-
rían: la época de la crítica doctrinal, desde Dühring (1871) hasta
, Schumpeter (1914) y la época de la crítica teórica, desde Schum-
peter (1914) hasta nuestros días.
En síntesis, podríamos propiciar la siguiente sistemática del
. desarrollo de la historiografía del pensamiento económico, por:
Etapas
Ensayos
(1768-18.37)
Epocas Autores
Ensayos bíobiblíográñcos Du .Pont (17.68)
(1768-1824>'
Ensayos sistemáticos
(1824-1837)
Mac Cullocfl (1824)
Obras sistemáticas
(1837-1871)
Obras críticas
Obras rudimentarias Blanqui (18.37)
(18.37-1860)
Obras documentadas' Kautz (1860)
(1860-1871 )
Obras doctrinales Dühríng (1871 )
(1871-1914)
(1871- ) Obras teórtcas
(1914- )
Schumpeter (1914)
No es este el lugar para tomar una actitud crítica frente a la
nueva tendencia promovida por Behumpeter en la historia del pen-
o samiento económico, pero creo que es importante poner de manifiesto
que tanto' la nueva tendencia como las viejas corrientes limitan sus
consideraciones únicamente a las contribuciones relacionadas con la
disciplina tradicional de la economía política, con expresa o tácita
exclusión de las contribuciones de economía de empresa, como si és-
tas no pertenecieran a la ciencia económica. Aun las tendencias
como las encabezadas por SchunÍpeter, que se limitan a considera-
ciones de análisis o teoría económica pecan del mismo defecto. En
efecto, en éstas se contempla no sólo las contribuciones de teoría
ecoilómica general sino también las' de teoría de la política econó-
mica. Pero si se toman en consideración las contribuciones de teoría
de la política económica, hay que preguntarse por qué no se toman
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en cuenta también las contribuciones de teoría de la política de em-
presa 110. Queda pues como principal tarea de los historiadores del
pensamiento "económico de esta y las"venideras generaciones superar
esta deficiencia, dedicando igual atención tanto a los problemas de
economía política como a los de economía de empresa, indiferente-
mente de si optan por un enfoque teórico o un enfoque doctrinal.
Como primer intento en esta dirección podría servir mi trabajo
"Introducción a la ciencia económica contemporánea" 111.
IV
SELECCIONES CRITICAS DE BIBLIOGRAFIA GENERAL DE
mSTORIA DE LA CIENCIA ECONOMICA
1. ETAPA DE LOS ENSAYOS
1. Ensayos biobibliográficos
1768. DUPONT DE NEMOURS: Oatálogo d,e los escritos elaborados se-
gún los principios ele la ciencia económica. (" Catalogue des
écrites eomposés- suivant les principes de la seienee économi-
que"), Ephémérides du Citoyen, 18 de Febrero, vol. n, pp.
191-202, París; no hay trad. castellana.
Por el hecho de que este artículo fue publicado en el órgano
de la escuela físíocrátíca durante el período en que era dírígido
por el abate Baudeau, ;por mucho tiempo se le otorgaba a éste la
paternidad de primer documento bibliográfico. Sin embargo, Du-
pont De Nemours, en el avertismento al primer número de la mis-
ma revista del año 1769, dejó bien aclarado que el trabajo fue
redactado por él mismo, al pedido de Baudeau, quien luego lo ;pu-
blicó sin agregarle ni quitarle palabra alguna En el fondo no es
sino una lista bibliográfica, sin ningún comentario crítico, de los
escritos de la escuela fisiocrática desde 1756 hasta 1768.
110 Para mayores detalles véanse mis trabajos: Ensayos de Economía de
empresa, Buenos" Aires, 1961, Y; "Betríebswírtschaftslehre und VoIk-
swirtschaftslehre" en la Zeitschrijt jür Betriebswirtschajt, 32, 4, Wies-
baden, April 1962.
111 ORESTE POPESCU, Introducción a la ciencia económica contemporánea,
La Plata, 1961, 3~ ed., Ariel, Barcelona, 1966.
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DupoNT DE NEMOURS; Sobre el origen y los progresos de una
ciencia m¿eva ("De l'origine et des progrés d'une science
nouvelle"), París, 1768, 4:¡l. ed. 1910; no hay trad. castellana.
Es este el primer ensayo, aunque muy breve, de una historia
de la ciencia económica. Desde ya que el período a que se refiere
el autor se reduce a los trece años de vida de la escuela fisiocrá-
tíea. Es pues una autobiografía de la escuela flsiocrátíca, con
menciones sobre Quesnay, De Gournay, Mirabeau y Mercier de
la Riviere.
1769. Dtrrom: DE NEMOURS: Noticia obreoioda. sobre los varios es-
critos modernos que han cont1'ibuido en Francia a formar la
Ciencia. de la Economía Política ("Notice abrégée des diffé-
rents Ecrits modernes qui ont eoneouru en France á former
la Science de l 'Economie Politique"), Ephémérides du Cito-
yen, París, 1769, reimpreso parcialmente en las Obras Com-
pletas de Quesnay editadas por A. Oncken, 1888, pp. 145-158;
no hay trad. castellana.
Aunque en principio se trata de una reedición de su "Catá-
logo", en este trabajo Dupont además de efectuar una acalorada
presentación de la doctrina de los "economistas", hace una que
otra mención crítica sobre los precursores de la ciencia, como
Montesquieu, Melon, Dutot, Vauban, Boísgufllebert y Cantillon.
ÁBATE ANDRÉ MORELLET: Oatálogo de 1¿na biblioteca de eco-
nomía. política (" Catalogue d 'une bíbliotheque d 'eeónomie
politique"), París 1769; no hay trad. castellana.
Este folleto, que aparece como anexo al "Prospectus d'un
nouveau dictionnaire de commerce" del mismo autor, es el más
completo catálogo, de la época, de escritos económicos no sólo fran-
ceses sino también ingleses e !talianos e incluso de trabajos
publicados en Iatín, ordenados según las distintas disciplinas; his-
toria económica, politica económica nacional, politica de empresa
y los distintos tópicos de la teoría económica, como dinero, capi-
tal, interés, etc., más obras documentarías, como diccionarios y
revistas.
1782. G. A. WlliL: Ensayo sobre la fisiocracia: su historia, litera-
tura, naturaleza y S1¿ valor ("Versueh über die Physiokratie,
deren Geschichte, Literatur, Inhaltund Wert' '), Niiremberg ;
no hay trad. castellana.
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1799. DUPONT DE NE~fOURs: Diseurs» preliminario ("Discours pré-
liminaire"), en el "Dic~ionnaire universel de la géographie
eommercante ' deJacques Pecheut, París; no hay trad. cas-
tellana.
1804. N. BLUGJENSKI: Historia de la economía política (original en
ruso), Moscú; no hay trad. castellana.
2. Ensayos sistemáticos
1824. JOHN RA!:MSAY, MAc CULLOCH: Discurso sobre el origen, los
proqresos, los objetos particulares y la importomcia de la eco-
nomia política ("A discourse on the rise, progress, peculiar
objeets and importanee of political economy"), .Edimburg
1824, 21il ed. 1825. 31il ed. en su obra "PrincipIes of Political
Economy" 1825, 41il ed. rey. como Prólogo a la "Riqueza de
las Naciones" de' A. Smith, 1828, trad. francesa; Diseours
sur 1'origine, les progrés, les objets particuliers et l'impor-
tance de l'économie politique", por G. Prevost, Ginebra y
París, 1825,. trad. alemana; -Mac Culloeh, "Grundslitzé der
politischen Okonomie", por Georg Michael V. Weber; Stutt-
gart, 1831; no hay trad. castellana.
Este es el primer intento de un autor inglés de elaborar en
forma sistemática una historia de la ciéncía económica desde la
antigüedad (Cicerón y Plínio ) hasta la escuela clásica (James
Mili), sobre los materiales aportados pOI: distintos autores de his-
toria general e historia especial. de la ciencia económica. Fue
redactada con el fin de ofrecer una guia a los estudiantes para
mejor orientación con los principios de esta ciencia.
r
1825. CARLO BOSELLINI; Acm'ca del 'proqreso de la ciencia econó-
mica ("Intorno ai progressi delle seienze economiche"); en
"Giornale Arcadico", Tomo XXV-XXIX; (Roma); no hay
trad. castellana.
1827. GEORG GOTTFRIED STERLIN: Ensayo de una historia y biblio-
grafía de las ciencias políticas, ("Versuch einer Gesehiehte
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und Literatur der Staatswissenschaften"), Erlangen ; no hay
trad. castellana.
1828. JEAN BAPTISTE SAY: Historia abreviada de los progresos de
la economía política, ("Histoire abrégée des progrés de l 'éeo-
nomie politique"), en "Cours complet d'économie politique",
tomo 6, París 1828-1829; no hay trad. castellana.
,
Este gran clásico de la econonúa francesa, contempla seis pe-
ríodos de la historia del pensamiento económico: el periodo de la
antigüedad (Jenofonte, Platón, Aristóteles), el período del siste-
ma mercantilista (Colbert), el período del sistema flsíocrátíco
(Quesnay), el período del sistema inglés (D. Hume y Adam
Smith) y el período contemporáneo (Malthus, Ricardo, Storch,
Gioja, De Tracy, Droz, Senior, etc.) , Hace el interesante intento
de interpretar los fundamentos de la economía política en la luz de
las círcunstancias históricas. Pero el enfoque es teorético. Aún
hoy se lee con interés. Como dimensión alcanza unas treinta
páginas.
1631. K.A.RL STEINLEIN: Tratado de la economía política ("Hand-
buch der Volkswirtschaftslehre"), tomo 1, pp. 1-218, Mün-
chen; no hay trad. castellana.
Un autor totalmente olvidado, incluso por los alemanes, re-
descubierto por Ewald Schams exactamente cien años después.
En uno de los dos tomos de su obra, desarrolla en 218 páginas
una historia general de las principales contribuciones económicas
de todas las naciones, con particular atención de las contribucio-
nes alemanas.
1836. MA.TTEO DE AUGUSTINIS: Disc1WSO histó1'ico-C1'ÍÚco sobre la
economia social, (" Diseorso storico-crítico sulla economia so-
ciale"), publicado en "11 Progresso delle -Bcíenze, delle Let-
tere e delle Arti", tomo XIII, pp. 39-61, Nápoli; no hay trad.
castellana.
Aunque en Italia aparecieron otros escritos similares, como el
de Carló Bosellini y de Giuseppe Pecchio (Btoría della economía
politica in Italia, ossía .epflogo critico degli econcmístí Italíaní,
Lugano 1829, 3. ed. 1899), éste parece ser más representativo por
su enfoque y sistemática.
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Ir. ETAPA DE 'LAS OBRAS SISTEMÁTICAS
1. Obras sistemáticas rudimentarias
1837. JEROME AnOLPRE BLANQID: Historia de la economía política
en Europa desde la antigüedad liasta nuestros días, ("His-
toire de 1'économie politique en Europe depuis les aneiens jus-
qu 'a nos jours"), dos tomos, París 1837-1838, 5;¡J. ed. 1882;
trad. alemana por F. J. Buss, 1839-1841, trad. inglesa por
E. Leonard, Londres 1854 y Londres y .Nueva York 1880;
trad. japonesa por K. Yoshida, Tokyo, 1952; no hay trad.
castellana.
Es la primera obra sistemática de historia de las doctrinas
económicas. El autor es inspirado por la doctrina del liberalismo
clásico, aun cuando se descubren huellas de influencia de la doc-
trina de Sismondi. Combina el estudio de los hechos económicos
con el de las ideas. La amplísima tabla bibliográfica (cien pági-
nas de indicaciones bibliográficas y comentarios críticos de las
principales obras desde la antigüedad hasta sus días) agregada
al final del segundo tomo incrementa mucho el valor científico
de la obra. Gozó merecidamente de una acogida excepcional en
su tiempo. .
1839 . .AL:BAN DE VILLE~TEUVE - BARGEMONT: Historia de la economía
política o estudias históricos, filosóficos y 1',eligiosos sobre-la
economía política de los pueblos amiiquos y modernos (" Hís-
toirede l'économie politique, ou études historiques, philoso-
phiques et réligieuses sur l'économie politique des peuples
anciens et modernes"), dos tomos, París 1839, 2;¡J. ed. 1841; no
hay trad. castellana.
El autor es el más representativo economista católico de esta
época. En 1834 publicó un tratado de economía política en tres
tomos ("Economie Politique chrétienne ou recherches sur la na-
ture et les causes du pauperisme"), elaborado desde el ¡punto de
vista católico. Con la misma óptica enfoca el autor también esta
segunda obra, que constituye a la vez, la primera historia del
pensamiento económico contemplada desde el punto de vista de la
doctrina social de la iglesia católica. Pese a la cerrada resistencia
de la crítica laica tan característica de la época, la obra no sólo
ha tenido un éxito de librería, sino que ha gozado de acogida en
los círculos científicos de primera linea: Eugene Daire, én una
amplísima recensión publicada en el "Journal des Economistes"
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de 1842, la califica como una obra excelente por la destreza en la
exposición de todos los sistemas de economia política desde Aris-
tóteles hasta los socialistas utopistas; por los análisis cortos y Iu-
. minosos, por el tolerante espíritu de que da prueba al analizar
las doctrinas adversas. y por el especial acento que pone en la
economia como ciencia del hombre. Para Ewald Schams, quien
funda su juicio sobre una crítica de Robert von Mohl, esta obra
está ubicada, por el contrario, en el nadír de la historiografía
económica de la', época.
184p. Lonovroo BIANCHINI: Sobre la ciencia del bienestar social y la
economía de los estados, Parte histórica y doctrinas prelimi-
nares ("Della scienza del ben vivere sociale e della economia
degli stati. Parte storico e preliminari doctrine"), Palermo;
no hay trad. castellana.
Este autor comienza su obra a partir de la caída del imperio
romano y la termina con los autores contemporáneos. Aunque su
propósito era desarrollar una historia de los economistas de todas
las nacionalidades, propósito que en grandes lineas realizó, el cen-
tro de gravitación lo mantienen por supuesto, las contribuciones
italianas (281 autores italianos, contra 275 franceses, 194alema-
nes, etc.) , a dos de la cuales (Verri y Beccaría) les atribuye la
gloria de la fundación de la ciencia económica. Sin embargo, Cos-
sa lo considera más bien como un ensayo de intenso matiz biblio-
gráfico.
JOHN RAMSAY Mac GULLOCH: La bibliografía de la economía
política, Oatálogo clasificado de las publicaciones más repre-
sentativas en las distintas disciplinas de la ciencia, con notas
histó1'icas, críticas y bibliográficas ("The Iiterature of poli-
tical economy. A elassified catalogue of select publications in
. the düferent departaments OL that scienee, with hístorieal,
eritieal and biographieal notes"); Londres; no hay trad.
castellana.
Aunque se trata de un simple 'catálogo, y por consiguiente
¡pertenece más bien a la época de los ensayos bibliográficos, esta
obra tiene no obstante su' valor debido a sus comentarios críticos
y a la clasificación del material por grupos de disciplinas, como;
1. tratados generales; 2. comercio y politica comercial; 3. dine-
ro, bancos, cambios; 4. precios; 5, aritmética política, estadística
y economia agrícola; 6. población, ... etc.
1847. TRAVERS TWIS: Ojeada sobre el proqreso de la economía po-
lítica en E1L1'Opa a partir del siglo XVI. (' 'View of the pro-
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gress of political economy in Europa since the sixteenth cen-
tury"), Londres; no hay trad. castellana.
El autor, profesor de economía política-en la Universidad de
Oxford, decidió publicar las nueve "Lectures" que hicieron objeto
de sus cursos durante los años 1846-1847 -. La idea central de su
obra, que toma su punto de partida del siglo XVI, es la de que
las verdades fundamentales de la ciencia económica se deben no
sólo a las deducciones extraídas de premisas puramente hipotéti-
cas sino también a la experiencia secular de la vida económica
de los pueblos. Sin embargo 090neénfasis en la necesidad de
separar rigurosam-ente la historia de las ideas de aquélla de las
instituciones económicas. Se nota un equilibrado tratamiento de
Ios autores ingleses, franceses e ítalíanos, aun cuando antes de ser
doctrinal y filosófico, este enfoque es más bien bibliográfico y
cronológico.
1848. BRUNO HILDEBR.AJ.'<D: Ojeada retrospectiva sobre el desarrallo
histórico ele las doctrinas económicas y sociales. ("Rückblick
auf die geschiehtliche Entwicklung der sozialen Wirtschaits-
lehren), en Nationaliikonomie der Gegenwart umd. Zukttnft,
vol. 1, Framurtjmain.
1850-68 FRANCESCO FERRARA: Examen histórico-crítico de los eco-
nomistas y las doctrinas económicas del siglo XVIII y el XIX,
("Esame storieo-critieo di economisti e dottrine economiche
del secolo XVIII e del XIX"), 4 tomos reunidos sobre la
-base de las introducciones y los prefacios elaborados en la
colección "Biblioteca degli economisti", Turín 1889-91; no
hay trad. castellana.
El autor, conocido economista italiano del siglo pasado, fue
el director de la colección "Biblioteca deglí Economísti", en cuyo
carácter elaboró estudios preliminares a las obras de los econo-
mistas incorporados en las dos series aparecidas en el período
1850-1868 ... Aunque estas introducciones, reunidas después en los
cuatro tomos por separado, tienen más bien 'carácter monográfico,
gozan no obstante, aún hoy, de mucha acogida entre los investi-
gadores. Se trata en efecto de estudios bibliográficos muy pro-
fundos, exhaustivamente documentados y de alto valor Científico.
1851. E. W. DE Roov . Historia de las ciencias económicas y polí-
ticas en Europa. (" Geschiedenis der Staathuishoudkunde ID
Europa"), Amsterdam; no hay trad. castellana,
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"
1855-58. ROBERT lVIORL: Escritos sobre la historia ele la economía
política. (" Die Schriften íiber die Geschichte del' politisehen
.Okouomie '.'), en'" Die Gesehichte und Literatur del' Staat-
swissenscháften " (Erlangen, 3 tomos), tomo 39 pp. 294-337;
no hay trad. castellana.
El autor, uno de los más asiduos y representativos cultivado-
res de las ciencias políticas y económicas (Staatswíssensehatten)
alemanes del siglo pasado, presenta en esta obra también uno de
los más sistemáticos y documentados estudios publicados en Ale-
mania hasta entonces sobre la historia de las doctrinas económi-
cas, aun cuando no pudo librarse de muchos errores y deficien-
cias, tanto formales como sustanciales.
1857. JORANl\"'ES ADRIAAN lVIOLSTER: Historia ele la economía polí-
tica. (" De Geschiedenis der Staathuishouc1kunde"), .ámster-
c1am; no hay trac1. castellana.
1858. IWAN VERNADSK'Y: Compendio histó1'ico de la economía polí-
tica. (original en ruso), Petrogrado; no hay trad. castellana.
El autor es un economista ruso, cuya tesis doctoral vertió
sobre un tema especial de la historia de la ciencia económica:
"Investigaciones históricas criticas sobre los economistas italia-
nos", publicada en Moscú, 1848. Ya profesor universitario, el au-
tor publicó la presente obra que abarca la totalidad de las contri-
buciones económicas a través del tiempo. Es prácticamente, una
de las primeras obras sistemáticas rusas en esta materia.
2. Obras sistemáticas documeniada»
1860. JULIUS KAUTZ: El desarrollo histó1"icode la economía política
y de sns escritos. ("Die geschichtliche Entwieklung del' Na-
tionalókonomik unc1 ihrer Literatur ") segunda parte de la
obra "Theorie und Gesehiehte del' Nationalokonomik", Viena
1860; no hay trad. castellana.
El autor era discípulo de Roscher, jefe de la escuela histórica.
Se trata de una obra muy sistemática, erudita y bien documen-
tada. Cossa opina que es la mejor obra de la época, aun cuando,
también éste reconoce que las ideas de la escuela histórica le han
servido como medidor de todas las demás doctrinas.
1868. lVI. G. P. Du PUYNODE: Est1tdio sobre los principales eC0110-
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mistas. (" Etudes sur' les prineipaux écouomistea'"), París;
no hay trad. castellana.
Como lo menciona en el título, el autor se propone estudiar
sólo lo más representativo del pensamiento económico y esto si-
guiendo el criterío, no de las escuelas, sino de los autores: Tur-
got, A. Smith, Ricardo, Malthus, J. B. Say y P. Rossí ,
1869. AT,EXANDER R. BALCEEN: Fundamentos de historia de la eco-
nornía política. (" Grunddragen af den politiska ekonomiens
historia fran áldsta till nárvarande tid"), Stockolmo; no hay
trad. castellana.
Brevísímo bosquejo de las principales lineas de desarrollo de
la economía política desde la antigüedad. hasta la escuela hístó-
ríca, hecho ,por un economista sueco.
FÉLIX CADET: Historie de la economía política. ("Histoire
de l 'économie politique"), París y Reims; no hay trad. caste-
llana.
FERDINANDO lVIARÍA FIORE: Investig(lciones sobre el concepto
y el desarrollo de la ciencia económica. ("Ricerche sul con-
eetto e sullo svolgimento delle scienze eeonomiehe"), Turín;
no hay trad. castellana.
lII. ETAPA DE LAS OBRAS CRÍTICAS
1. Obras crítico-doctrinales
1871. EUGEN DÜHRING: Historia eriiieo: de la economía política y
del socialismo. ("Kritiséhe Gesehiehte del' Nationalokonomie
und des Sozialismus"), Leipzig 1871, 4~ ed. Berlín 1900; no
hay trad. castellana.
El autor publicó prímeramente una "historia crítica de la filo-
sofía" 0869, 4. ed. 1894), siendo la filosofía su especialidadori-
ginaria. Como economista se impuso con su "teoría orgánica"
enfocada como antítesis tanto a la teoría marxista, como también
a la clásica ortodoxa. Pese a la persecución que sufrió el autor y,
pues, su obra, la "Historia crítica de la economía política y del
socialismo" ha gozado de mucho apego del lector alemán, y aún
hoy sigue siendo recomendada su consulta. Es una obra eminente-
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mente crítica, elaborada en la perspectiva del método histórico,
desarrollando con mucha simpatía las escuelas de tinte proteccio-
nista, particularmente las de List y Carey. Con esta obra se co-
. mienza una nueva etapa en la historia de nuestra ciencia.
J. Du :MEsNlIrMARIGNY: Historia de la Econornía Política,
(" Histoire de 1'Economie Politique"), París; no hay trad.
castellana..
1874. TULLIO lVIARTELLO: (huulro histórico de la econornía civil.
(' 'Quadro storico della economia civile"), Milano; no hay
trad. castellana.
1875. FR.A.1."\TCESCO MARIOTTI: SOb1"e el oriqen. y el progreso de la
ciencia econórnica M¡' Europa, ("Dell'origine e dei progressi
della scienza economica in Eur?pa"), Imola, no hay trad.
castellana.
1876. LUIGI COSSA: G1tía al estudio de la econornía política. (" Gui-
da allo studio dell'economia política"), Milano 1876, 3~ ed.,
publicada bajo el título Introdncción al est1tdio d~ la econo-
rnía política. ("Introduzione allo studio dell'economia polí-
tica"), Milano 1892; trad. alemana por Ed. Moormeister,
Freiburg 1879, 3l¡!. ed. 1892; trad. inglesa por Louis Dyer,
Londres 1893 ; trad. francesa por Alfredo Bonnet, París 1899;
trad.. castellana, Madrid, s/f. (existe también una versión
castellana de la "Guía", publicada en Valladolid, 1884).
Este autor debe compartir con Dühring el honor de haber
iniciado una nueva era en la historia de la ciencia económica, por
su sistemática, objetividad, crítica, exhaustiva documentación y la
amplitud del horizonte en el tiempo y el espacio. Tras una breve
exposición de los problemas fundamentales de la teoría econó-
mica, el autor procede al examen crítico. de ia trayectoria histó-
rica de nuestra ciencia desde la antigüedad hasta el final del
,siglo XIX, distribuyendo el material en tres períodos: el frag-
mentario (antigüedad y edad media), de los sistemas empíricos
y monografías ( el mercantilismo), de los sistemas científicos
(ñsíócratas y clásicos ortodoxos) y del período crítico contempo-
ráneo (de las distintas escuelas doctrinales). Este último período,
que ocupa la mitad de su historia, está tratado según las aporta-
ciones por países:' Inglaterra, Francia, Alemania, Austria, Países
Bajos, España, Portugal, Países Escandinavos, Países Eslavos, Hun-
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grfa, Estados Unidos de Norte América e Italia. Esta obra como
la de Blanquí, ha gozado de una extraordinaria difusión, y aún
hoy se puede consultar con suma utilidad.
HEThTRICE: CONTZEN: Histm'ia,bibliografía e importameia de
la economía nacional o economía política. (" Geschichte, Li.
teratur und Bedeutung del' Nationalokonomis oder Vo1.kswirt-
schaftslehre"), Berlín 1876, 2:¡!. ed, 1881; no hay trad. cas-
tellana.
1877. M. COURNOT: Iieseña somera (le doctrinas econmnwas. (" Re-
vue sommaire des Doctrines Economiques"), París.
1879. MORITZ MEYER: Exposición criiiea e hist~rica de las princi-
pales corrientes de la economía política moderna. ("Die neu-
ere Nationalékonomie in ihren Hauptriehtungen, auf histori-
scher Grundlage und kritiseh dargestellt"), Minden, 3:¡!. ed.
1882; no hay trad. castellana.
KA.RL. WALCKER: Historia de la economía política y del socia-
lismo. (" Geschichte del' Nationalokonomis und des Sczialis-
mus"), Leipzig, 1879. 5:¡!. ed. 1902; no hay trad. castellana.
1880. SABINO FIORESE: Breve desarrollo histó1'ico de la economía
social. ("Breve svolgimento storieo dell'economia sociale"),
Bari , no hay trad. castellana.
CHARLES PERIN: Las doctrinas economicas desde un siglo.
("Les doctrines éeonomiques depuis un siécle "), París; trad.
alemana: "Die Lehren del' Nationalókonomie seit einem
Jahrhundert", Freiburg 1882; no hay trad. castellana.
1881. RUGO EISENHART: Historia de la economía política. ("Ge-
sehiehte del' Nationa15konomik"), J ena 1881; 3? ed. 1900;
, no hay trad. castellana.
Las obras de Contzen, ,Walcker y Eisenhart, aunque meritorias
y susceptibles aún hoy de consulta ,provechosa, han sido eclipsa-
das por las de Dühríng yCossa. Pese a este hecho han gozado,
no obstante de amplia difusión en los círculos alemanes.
1882. R. VON SCHEEL: Historia de la Economía Política. ("Ge-
schichte 'del' polítisehen Oekonomie") en Homdbuch. der poli-
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iieclien. Oekonomie, ed. por Gustav Schonberg, Berlín y Leip-
zig 1882, 2:¡t ed. 18~6; trad. italiana en Biblioteca dell'Eco-
nornista, 3:¡t serie, vol. 11, 1886; no hay trad. castellana.
"Una breve, pero excelente historia" (Kells Ingram) .
1884. KA.RL WALCKER: Histm'ia de la economia política con especial
referencia al período moderno y coniemporémeo. ("Geschich-
te der Nationalékonomie, insbesondere der neueren und nene-
sten"), en el tomo V del "Handbuch der Nationalókonomíe ",
Leipzig; no hay trad. castellana.
RICHARD T. RLY: Pasado y presente de la Economía Política.
("The Past and Present OI Political Economy"), John Hop-
kins University Studies, Baltimore; no hay trad. castellana.
Al parecer el .prímer esbozo norteamericano de una historia
del pensamiento económico.
1888. JOHN KELLS INGRilI: Historia de la economía política; ("A
history OI political economy"), Edimburg y Londres 1888,
2:¡t ed. 1907, 3:¡t ed. ampliada con un capítulo suplementario
de W. .A.. Scott y una introducción de R. T. Ely, Londres
y Nueva York York 1915; trad. francesa por Varigny y Bon-
nemaison, París 1893; trad. castellana por Miguel de Una-
muno, Madrid 1895; trad. alemana por 'R. RoschIau, Tubin-
ga 1890, 2:¡ted.1905; trad. serba por M. Radovanovic; trad.
rusa por A. Mikasevskíj, con prólogo de J. J. Janzul, Moscú
1891, 2:¡t ed. 1897; además hay traducciones en italiano, che-
coeslovaco, polaco y japonés.
Es la obra de mayor difusión alcanzada hasta' entonces en' el
mundo científico, según resulta del número de ediciones y traduc-
ciones realizadas. El éxito se' debe sin duda al autor, por su. alto
espíritu crítico, documentación y sistemática; pero en mayor parte
se debe al espíritu de la época, caracterizada por el apogeo del
hístoríeísmc. El autor era un erudito discípulo de la escuela
de Augusto Comte y admirador de la escuela histórica alemana.
Aplica el método de exposición de Cossa, estudiando las contri-
buciones de los economistas a partir del clasicismo por países:
Alemania, Italia, ,Francia, España y los Estados Unidos.
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1889. J. MAYOR: Historia y teoría económica: ciuuiros sinópticos
y diagramas (" Economic history and theory: synoptic tables
and diagrams"), London; no hay trad. castellana.
1890. M.A.URICE BLOCK: Los proqreso« de la ciencia económica desde
Adarn Smiih, ("Les progrés de la seienee économique depuis
.ádam Smith"), París, dos tomos, 1890, 2~ ed. 1~96; no hay
trad. castellana.
El autor es un prestigioso economista francés,' que ha tratado
con mayor esmero los problemas contemporáneos de la ciencia
económica. La obra tiene un fuerte enfoque teórico. El método
seguido es novedoso. Adopta el camino ideográfico, dividiendo las
contribuciones según los distintos tópicos de la teoría económica.
1891. ALFRED ESPINAS: Historia de las doctrinas econémicas.
("Histoire des doctrines économiques"), París , no hay trad.
castellana.
Es una obra dedicada más bien a las doctrinas, en el sentido
estrecho de la palabra. Expone las contribuciones desde la anti-
güedad hasta el final del siglo XIX, con especial gravitación
sobre los períodos anteriores al clásico (214 pp. del total de 359
páginas que tiene la obra). '
1892. A. J. TSCHUPROW: Historia de la economia política. (Original
en ruso), Moscú' 1892, última ed. 1906; no hay trad. caste-
llana.
1894. ALBERT WERUNSKY: Primcipios del desarrollo en gmndes lí-
neas de la economía política a la vez 1nt1'od1wción al estudio
de la economía política. (" Grundzüge des Entwicldungsgangs
del'. Volkswirtschaftslehre in übersiehtlieher Darstellung, zu-
gleich eine Einführung in das Studium del'. Nationalokonomie
überhaupt"), Zittau; no hay trad. castellana.
GUSTAVE COHN : Historia de la economía política. (" Ge-
schichte del'. politisehen Oekonomie") ; trad. inglesa por Dr. J.
Adna Hill, bajo el título A history ofpolitical economq, Phi-
ladelphia (Annals of the American Academy of Politieal
and Social Science ' ,
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1895. N. CH. BUNGE: Principios ele la litemtura político-económica.
(original en ruso), Petrogrado 1895; trad. francesa, Basel
1898; no hay trad. castellana.
Las obras de 'I'schuprow y Bunge son las más representativas
de la i9roducción rusa de la época. 'La primera ha sido varias
veces reeditada.
HÉCTOR DENIs: Historia ele los sistemas eCO,nomMOS y socia-
listas. ("Histoire des systémes économiques et socialistes"),
Bruxelles 1895, 2ª' ed. T. l. París, 1904, T. U, París 1907;
no hay trad. castellana.
Aunque' este libro se limita sólo a la. época anterior a 1820,
es no obstante digno de mención tanto por haber sido concebido
como una apología doctrinal del socialismo como por brindar un
profundo análisis de las contribuciones medíoevales y preclásicas,
además de una excelente metodología de la historia del pensa-
miento económico.
E. J. J.A!MJj;s: Historia de la Economía Política. ("Histol'Y
of .Politieal Eeonomy"), en Oyclopaedia oi Political Science,
PoZitical Econorny and oi ilie Political. History of th» Vnited
States (John J. Lalor, ed.), New York, vol. IU.
El autor, profesor en la Universidad de Pensilvania, presenta
una síntesis más bien bibliográfica del pensamiento económico
inspirándose en las obras de Blanquí, Kautz, Roscher, Eisenhart
y sobre todo Cossa. Enfoque doctrinal. Mención de la corriente
norteamericana.
1896. HENRY DUNNl!NG Má.CCLEOD: Historia ele la ciencia eeonémi-
ca.' ("The History of Economics"), Londres; no hay trad.
castellana.
JOflANJ\'ES CONRAD: Euauiamenios pa1'iJ, el est1bdio de la' econo-
rnía política. Vol. I: Economía PoUtica, 3ª' : Historia de la
Economía Política (" Grundriss zum Studium del' politischen
6konomie, l: Nationalókonomie, 3. Teil: Die Geschichte del'
Nationalókonomie"), Jena 1896, 9ª' edición reelaborada por
Albert Hesse 1920, 12ª' ed. 1927; trad. castellana bajo el tí-
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tulo "Historia de la Economía", por el Prof. Dr. Jaime .Al-
garra, Barcelona 1933, 7:~ ed. 1946, reimpresión 1950.
, '
El autor, conocido en todo el mundo por su gigantesca obra
como director de revistas y de la famosa enciclopedia de economía
política alemana, pertenece a la escuela histórica ,(fue alumno de
Bruno Hildebrand) , pero sabe desarrollar la historia de nuestra
ciencia con la misma objetividad y rigor que han caracterizado a
todos sus escritos. La obra arranca' desde la antigüedad pero su
autor se detiene ,particularmente sobre las cuatro corrientes fun-
damentales de las doctrinas económicas: el mercantilismo, el Iíbe-
ralísmo, el socialismo y la corriente histórico-ética. Una rigurosa
selección bibliográfica qué encabeza cada capítulo incrementa el
valor de la obra. La edición castellana ha sido anotada y amplia-
da por el Profesor J. Algarra con numerosos apéndices referentes
a la historia del pensamiento económico español e incluso algunas
menciones sobre el progreso de la ciencia económica en la Amé-
rica Latina. Para los estudiosos del círculo cultural' castellano es
una obra de consulta obligatoria aún hoy.
1898. FÉLIX MARTIN y HERRERA: Las escuelas económicas, en Re-
vista Ji'tríelica y ele Oienoias Sociales, 5~ serie, vol. r, Bue-
nos Aires.
El autor, prestigioso profesor de' Economía Política en la Uni-
versidad de Buenos Aires publica una brevisima síntesis la pri-
mera en el Río de la. Plata, sobre las principales corrie'ntes del
pensamiento económico, a las que divide en cuatro escuelas: in-
dividualista (clásica-liberal), socialista (comunistas y colectivis-
tas), religiosa (católica y evangélica) y la escuela nueva o posi
tivista (histórica, socialismo de Estado, armónica-cocperatísta) .
Incrementa el valor del trabajo el intento de clasificar según las
cuatro escuelas también a los economistas españoles. El autor se
siente atraído por la corriente armóníca-cooperatísta.
1899. JOSEPH RAMBAUD: Historia ele las doctrinas económicas (" His-
toire des doctrines économiques"), París-Lyon, 3~ ed. 1909;
no hay trad. castellana.
El .autor profesor de economía política en la Facultad Cató-
lica de Dere'cho, de Lyon, ,presenta en esta obra una de las más
sistemáticas y mejor balanceadas exposiciones francesas del siglo
XIX sobre las ideas económicas desde la antigüedad griego-ro-
mana hasta la escuela austriaca, ordenadas por escuelas y autores.
Es interesante observar que el título de la obra .ha sido escogida
en forma deliberada, para responder, en efecto, al decreto francés
del 3D de abril de 1895 por el cual se instituye como. obligatoria
en el ciclo doctoral de las facultades de derecho la materia "Hís-
toire des doctrines áconomiques". De este modo la expresión
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"Historia de las doctrinas económicas" comenzó a tener prepon-
derancia en el léxico económico,
1902. AUGUST ONCKEN: Historia de la" economía política. Primera
parte- La época anterior a Adam Smith. (" Geschichte del'
Nationalókonomie 1. Teil: Die Zeit VOl' Adam Smith"), Leip-
zig 31}. ed, 1922, trad. rusa de M-. V. Bernatzkij, Sto Peters-
burg 1908; no hay trad. castellana,
El autor es uno de los más grandes historiadores de la cien-
cia económica. Desafortunadamente la obra quedó inconclusa,
siendo publicada sólo la primera parte, referente al período an-
terícr a la escuela clásica. Por este motivo, de acuerdo a los lí-
mites impuestos a este trabajo, la obra no debería figurar aquí ,
Pero en vista del excepcional valor de esta primera parte "que
difícilmente se pondrá vieja" (Heímann) , he considerado conve-
niente traerla al recuerdo.
1903-05. F. A. SCRWEIZER: Historiade la economía política en cua-
tro nwnogmfías sobre Colbert, Tt~rgot, Smith, Ma1'x, jtmto
con nna sistemática filosófica ele la economía política, (" Ge-
sehichte del' Nationalokonomik in vier Monographien über
Colbert, Turgot, Smith, Marx, nebst einer philosophischen
Systemathik del' Nationalókonomie"), Ravensburg, 3 tomos;
no hay trad. castellana.
1903. AUGUSTE DUBOIS: Fusuiamenios de la Historia de las Doctri-
nas Económicas en sus relaciones con los hechos y las instt:'
iuciones. (" Précis de 1'histoire des Doctrines Eeonomiques
dans leurs Rapports avec les Faits et avec les Institutions' '),
París,
Tras una honda consideración sobre la metodología de la his-
toria de las doctrinas, el autor resuelve dividir el material en
siete partes correspondientes a los respectivos grandes períodos
de la historia: 1. Grecia, 2. Medioevo, 3. Renacimiento (mercan-
tilismo) , 4, Fisiocracia, 5. Primera mitad del siglo XIX, 6. Se-
gunda mitad del siglo XIX, y 7. Socialismo, En este primer
tomo, están contemplados sólo los primeros tres períodos, en la
luz de tres principios básicos: influencia del medio económico
y social, influencia del medio intelectual y el carácter de las indi-
vidualidades. Obra erudita.
1904, :ADOLF DAMASCHKE: Hietoria de la economía política - Una
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primera int1'ocl1¿cción. (" Gesehichte del' Nationalókonomie
Eine erste Einführung".), 2 vols. Jena, 14ª' ed. 1929; no hay
trad. castellana.
El extraordinario éxito de librería de esta obra se debe a
que su autor contempla las ideas económicas en la luz de la doc-
trina reformista agraria. El autor era el jefe del movimiento de
reforma agraria en Alemania.
1905. M. J. TUGAN-BARANOWSKIJ: Bosqueios sobre la mwva historia.
de la economía política, (original en ruso), Moscú 6ª' ed.,
1919; no hay trad. castellana,
1907. Y. F. LEVITZKIJ: Historia de la economía política en 1'elación
con la historia de los hechos económicos. (original en ruso),
Tomo 1. Charkow; no hay trad. castellana.
1909. CHARLES GIDE Y CHARLES RIST: Historia de las doct1'inas eco-
nomicas. ("Ristoire des doctrines économiques"), París,
1909, 7ª' ed. 1947; trad. alemana por R, W. Rorn 1913, 41J.
ed, 1926; trad. inglesa por Richards 1915, reed. 1948; trad.
rumana por Y. Alexianu, Bucarest 1927; trad. serba por S.
Savic 1921; trad. castellana, Madrid 1929, reed. Buenos Aires
1949; trad. japonesa por T. Miyakawa, Tokyo 1936.
Mientras Gide era el jefe de la escuela solidarista francesa,
Rist era el decano de la escuela del liberalismo económico fran-
cés. Es la obra maestra de la historia dé las doctrinas económicas.
La exposición comienza con la escuela fisiocrática y sigue. el tra-
tamiento por escuelas hasta inclusive la escuela neoclásica. En
la última edición se agregan dos estudios sobre la historia de las
teorías del comercio internacional y las fluctuaciones económicas.
Trata con particular competencia las doctrinas del siglo XIX.
Por su sistemática, documentación, objetividad en los juicios y,
extraordinaria claridad del estilo, la obra sigue gozando a'Íín en
la actualidad de una especial acogida entre los estudiosos de todo
el mundo.
A. MÍKLAsEVSKIJ: Historia de la economía política. Funda-
mentas filosóficos, históricos y teéricos de la economía en el
siglo XIX, (original en ruso), Dorpat; no hay trad. caste-
llana.
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1910. V. V. SVJIATLOVSKIJ: Eumdamienias de la historia de la eco-
nomía política. (original en ruso), Tomo 1, Sto Petersburg ,
'no hay trad. castellana.
1911. LEWIsH. HANEY: Historiá del pensamientu económico. (" His-
tory of economic thought"), Nueva York, 4liL ed. 1949, 3liL re-
impresión 1953; no hay trad. castellana,
Una obra muy ;!;lopular entre los estudiosos norteamericanos.
Se extiende desde el mundo antiguo hasta la escuela keynesiana.
Combina el método histórico con el geográfico. Contiene una am-
plísima Iísta bibliográfica de los autores norteamericanos, com-
pletada con una revista de las obras fundamentales de historia
de las doctrinas económicas.
OTTO KARMIN: Tablas cronológic~ paro: s,81'vir al esiiuiio de
la historia de los sistemas económicos y socialistas de 1500
a 1886. ("Tableaux ehronologiques pour servir a l'étude de
1'histoire des systémes économiques et socialistes de 1500 a
1886"), París; no hay trad. castellana.
OTHMAR SPANlN: 'l'eorias [umdasneniales d.e la economía polí-
tica en S1¿ perspeciioa histórica. ("Die Haupttheorien der
Vo1kswirtschaftslehre auf dogmengeschitchtlicher Grund-
lage"), Leipzig, Heidelberg 25l¡!. ed. 1949; trad. inglesa bajo
el título" Types of eeonomie theory", Londres 1930, reedi-
eión norteamericana bajo el título "The history of eeono-
mics", Nueva York 1930; traducciones también en sueco, ita-
liano y japonés; trad. castellana bajo el título "Historia de
las doctrinas económicas", Madrid 1934.
El autor, filósofo, sociólogo y economista a la vez, es el jefe
de la doctrina universalista contemporánea, elaborada sobre los
cimientos del universalismo aristotélico. La obra elaborada con
la misma perspectiva uníversalísta, ha gozado de un extraordi-
nario éxíto de librería (sólo en alemán se han publicado 125.000
ejemplares) y científico a la vez. Hasta la segunda guerra mun-
dial ha sido la obra más popular entre los estudiosos de habla
alemana. El autor 'logró combinar en forma excelente el método
sistemático con el ideográfico. Además de la claridad del estilo,
el autor. ha logrado mantener la obra reducida a la dimensión de
un "pocket book". Desarrolla con particular simpatía la escuela
romantícísta, La obra que comienza con las contribuciones arís-
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totélíeas termina con la crítica de la escuela neoclásica. Contiene
una valiosa reseña bibliográfíca.
1912. P. A. DIEPENHORST: Lecturas ele economía política. Torno I:
Historia. ("Voorlezingen over de economie, 1., Geschiedenis")
Utreeht , no hay trad. castellana.
EUGEN FRIDRICHOWICZ: Fundamentos de una historia de la
economia política. (" Grundriss einer Geschichte der Volks-
wirtschaftslehre"), Munehen y Leipzig; no hay trad. caste-
llana.
2. Obras crítico - teéricas
1914. JOSEPH SCHUMPETER: Epocas de la historia de los dogmas y
métodos. ("Epochen der Dogmen und Methodengeschichte"),
Tubinga, 2l;t ed. 1924; trad. griega, Atenas, 1943; trad. italia-
na, Torino 1953; trad. inglesa bajo el título "Econonúc doc-
trine and method", Londres 1954; trad. japonesa, Tokyo
1956; trad. francesa, París 1962; trad. castellana bajo el título
"Síntesis de la evolución de la ciencia económica y sus mé-
todos", con prólogo de Fabián Estapé, Vilasar de Mar, Bar-
celona 1964.
El autor mismo es una de las figuras monumentales de la
ciencia económica. En esta obrase intenta, por primera vez, des-
cribir el desarrollo de la cíencía económica en términos del pro-
greso de la técnica analitica. Insiste sobre la importancía del
descubrimiento del circuito económico como' asimismo sobre la
trascendencia del análisis marginal. La lectura de la obra es bas-
tante dificil para los ,principíantes de la economía.
BERNHARD SIEGFRIED: Repetiiorio de historia de la economía
política. ("Repetitorium der Geschichte del Natíonaldkono-
mie"). Berna 2l;t ed. 1922; no hay trad. castellana.
1919. D. KALITSOUNAID: Historia de la Economía Política (original
en griego), Atenas; no hay trad. castellana.
1921, OswALD FRED BouCKE: El desarrollo de la ciencia econémica,
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1750-1900. (" The development of eeonomies, 1750-1900"),
Nueva York; no hay trad. castellana.
En un tomo de casi 350 páginas el autor ensaya determinar
los grandes lineamientos -de la ciencia económica a través de los
siglos como así también de las fuerzas socioculturales que han
contribuido a su progreso. Enfoque analítico.
V. TH. TOT<HUANZ: Historia ele las doctrinas economwas y
sociales. (original en ruso), trad. francesa, París 1922; trad.
alemana, J ena 1925, 2lit ed. 1929; trad. italiana, Torino 1922;
trad. serba, Belgrado 1928; trad. castellana, Barcelona 1934,
2l}. edición, en la Biblioteca Popular de Orientación Ecónó-
mica y Social, Vol. 1 y II, con un' estudio introduetivo, ¿ Q1lé
es la Economía? por Francisco Valseechi, La Habana 1960.
Un pequeño tomo escrito más bien con la finalidad de servir
de libro de texto para los estudiantes. La claridad en la expo-
sición le ha asegurado, en su tiempo, un gran éxito editorial.
RENÉ GONNARD: Historia ele las docirinae económicas. ("His-
torre des doctrines économiques"), 3 vols, París 1921-1923;
nueva edición en un solo tomo, París 1930, 7, ed, 1947; trad.
portuguesa, Lisboa 1942; trad. castellana, Madrid 1931, 51;1
ed. 1956.
Una obra muy erudita y sistemática en la que Se expone con
mucha claridad y examina críticamente el desarrollo de la ciencia
económica desde las escuelas filosóficas de la antigüedad hasta
<Ias "escuelas realistas" de la segunda mitad del siglo XIX y el
comienzo del siglo XX. El autor desarrolla' con simpatía las doc-
trinas "realistas".
1922. ERNEST TEILHAC: Historia ele las doctrinae econornwas y so-
ciales. (" Histoire des Doctrines Économiques et Sociales"),
'París; no hay trad. castellana.
1923. EDGAR SALIN: Historia de la economía política. (" Gesehíehte
del' VolkswirtschaItslehre"), Tubinga-Berna, 4lit ed. 1951;
trad. japonesa 1935; trad. castellana, Buenos Aires, 1948.
El autor pertenece a la escuela de teoría económica "intui-
tiva" ("anschauliche Wirtschaftstheorie") entre cuyos [efes fí-
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gura junto con Arthur Spietthoff. En esta obra somete a un
hondo análisis crítico las contribuciones que van' desde la anti-
güedad hasta el comienzo del presente siglo. Es una obra de valor
durable' pero de difícil lectura para los estudiosos con débil
fundamento filosófico. Se destaca además por su estimulante sis-
temática.
PAUL GHIO: La formación hietorica de la economía política.
("La formation historique de l'économie politique"), París,
2;¡!. ed. 1926; no hay trad. castellana.
1924, ROBERT WILBRANDT: El desarrollo de la economía política.
("Die Entwicklung del' Volkswirtschaftslehre"), Stuttgart;
no hay trad. castellana.
1925. OLIVIER LEROY: Ensayo de imtroducción. crítica a la historia
de la economía política. (' 'Essai d 'introduetion critique a
l'histoire de l'économie politique"), París; no hay traducción
castellana.
1924-1925. GroSEPPE PRATO: Lecciones de Historia de las Doctrinas
Económicas. ("Lezioni di Storia delle Dottrine Economi-
che"), Torino 1924-1925 (ciclostil); 1;¡!. edición impresa, con
prólogo, notas e índices de Antonio Fossati, Torino 1945.
Una breve exposición (205 P.9.) para el uso de los estudian-
tes de la Facultad de Derecho de Torino, publicada 20 años más
tarde por un discípulo del autor. El libro claro y didáctico abarca
el desarrollo del pensamiento económico desde los' clásicos grie-
gos hasta la escuela matemática. Las menciones bibliográficas de
Fossati incrementan el valor de' la obra.
1926. APELES E. JYURQUEZ: Doctrinas Económicas. (Doctrines Eco-
nomiques), Buenos Aires, 2;¡!. eel. 1927.
El autor, estudiante del último año de la Facultad de Derecho
de Buenos Aires, presenta en este pequeño volumen un resumen
bien escrito sobre la evolución del pensamiento económico desde
la antigüedad hasta el final del siglo XIX de acuerdo al método
biográfico, teniendo a la vista los apuntes de clase de su profesor
Díaz Arana y la obra de Gide y Rist. Al parecer se trata del ;pri-
mer libro argentino de doctrinas económicas.
1927. LUIGI AMoRoso: Leccionessob1'e las dacirinae econémicae.
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(" Lezioni sulle dottrine economiche ") , Roma (linotypo ) ,
no hay trad. castellana.
-
SIEGFRIED BUDGE: Historia ele las uleos y ieorie« ecmiómicas.
(" Geschichte del' Volkswirtschaftliehen Ideen und Theo-
rien "), Berlín; no hay trad. castellana.
El autor, profesor universitario y conocido monetarísta ale-
mán, es de orientación liberal. La obra es una exposición sinté-
tica de las principales escuelas y teorías económicas y se destaca
por su vigorosa crítica.
PAUL MOMBERT: Historia ele la economía política. (" Geschich-
te del' Nationalokonomie "), J ena ; no hay trad. castellana.
El autor pertenece a la escuela social y jurídica de la econo-
mía. Esta obra, por ~ lo demás muy documentada, enfoca las doc-
trinas económicas desde la antigüedad hasta el primer cuarto del
presente siglo en la luz de la óptica socialjurídica.
G. H. Bousctrsr . Ensayo sobre la evol1wión eleL pensamiento
econórnico. ("Essai sur l'évolution de la pensée écono-
mique "", París; no hay trad. castellana.
Una obra muy significativa para el mundo cultural francés.
En lugar de una historia de las doctrinas, el autor prefiere, rom-
piendo con la tradición, labrar una historia de las teorías econó-
micas. La obra sigue teniendo aún hoy mucha acogida entre los
economistas franceses.
WOLFGANG HELLER: El desarrollo de las cuestiones f1tndamen..
tales (le la teoria económica, ("Die Entwicklung derGrund-
probleme del' volkswirtsehaftlichen Theorie"), Leipzig, 4:¡l.
ed. 1931; no hay trad. castellana,
El autor es conocido (en el mundo castellano) más bien por
su diccionario de Economía Política (Barcelona 19.57, 2~ ed. 1941,
4~ ed. 1965). En esta obra presenta una historia de las teorías
económicas elaboradas en orden sistemático, no cronológico. Obra
muy documentada.
RICHARD KERSCHAGL: Economía política- Un bOSQ1tejO de las
principales doctrinae económicas. (' 'Volkswirtsehaftslehre. -
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Ein Abriss del' wiehtigsten Lehrmeinungen"), Viena, 5~ ed.
1952 ;.no hay trad. castellana,
El autor es profesor de economía política en la Uníversídad
de Viena, Su-obra, permanentemente reelaborada y ampliada man-
tiene no obstante el rasgo originario de apretada síntesis del pen-
samiento económico. Goza de mucho apego del estudíante aus-
tríaco, no por último por su arte pedagógico , Como especialista
en problemas monetarios, es expltcable la especial atención dada
a este tópico" Una especial atención recibe igualmente la "es-
cuela austríaca", siendo el autor un gran partidario de Wieser;
también como buen austríaco, menciona las contribuciones más
importantes de los economistas austríacos.
1929. EDWIN C.NNNAN: Una rese'J1a (le la teoría económica. (" A re-
view of economie theory"). Londres; trad. castellana bajo el
título "Repaso de la teoría económica", México 1940, 2~
edición, 1946.
El autor es más conocido por una obra de historia especial
del pensamiento económico, "A history of the theories of produc-
tion and distribution in english polítical economy from 1776, to
1848" (Londres 189.3, 3. ed. 1924) '. En cambio su" "reseña de la
teoría económica" tiene un carácter general. Tras una breve ex-
posición de las ideas económicas antiguas, mercantilistas y pre- '
clásicas, el autor se concentra en el estudio de la escuela clásica
y hasta cierto punto también de la escuela neoclásica, siguiendo
el método ideográfico. Muy útil introducción al estudio de la
ciencia económica por ~1 camino histórico.
JOSEPH BACK: El 'desarrollo de la ciencia económica ptt.ra ha-
cia una cieneia comprensioa, ("Die Entwieklung del' reinen
Okonomie zur nationaldkouomische Wesenswissenschaft' ') ,
J ena 1929; no hay trad. castellana.
El autor es un eminente economista universalísta. Como re-
sulta del título, contempla la historia de la ciencia económica a
través de dos etapas: la etapa naturalista (mecánica o pura) y la
etapa cultural ( orgánica o comprensiva), correspondiente cada
una a la metodología dominante de las épocas respectivas. Debido
a la fuerte base filosófica, el libro es de difícil lectura para los
principiantes.
1929-30. CARLO CA::¡SOLA: Apuntes de historia de las doctrinas eco-
nómicas. (" Appunti di storia delle dottrine economiche"),
Napoles (Iinotypoj ; no hay trad. castellana.
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1930. lVI. W. F. TREUB: Algunos capítulos ele la historia ele la cien-
cia económica y política. ("Hoofdstukken uit de geschiedenis
.der Staathuishoudirunde"), Haarlem; no hay trad. castellana.
ALCEU A~IOROSO LI:i\IA: Introel1tGción a la Economía MOelM'7U1.
("Introdu<}ao á Economia Moderna"), Río de Janero 1930,
2? edición.
Un enfoque sociológico cultural de la historia del pensamiento
y los hechos económicos, distribuido en cuatro partes: paganis-
mo, medievalismo, naturalismo y neonaturalismo económicos. Obra
erudíta ,
1931. AI,EXANDER GRAY: El elesarrollo ele la doctrina económica.
(" The development of economie doctrine: an introductory
survey"), Londres, Nueva York, 18 reimpresión 1959; no
hay trad. castellana.
Una obra muy ponderada por su claridad, sencillez y obje-
tividad en la exposición. Contempla el desarrollo de la ciencia
económica desde la antigüedad hasta la escuela margínalísta, Los
críticos norteamericanos la consid-eran como una de las mejores
introducciones en la materia. Enfoque analítico.
GruLIO FENOGLIO: G-ll7'SO de la lüetoria ele las doctrinas eco-
nómicas. (" Corso' di storia delle dottrine economiche"), Tu-
rin , no hay trad. castellana.
CARLO COSTAMAGNA: Curso ele lecciones ele Historia de las
doctrinas del Estado, Políticas y Económicas. (" Corso di le-
zioni di Storia delle Dottrine dello Stato, Politiehe ed Eco-
nomiche"), Padova 1931, (multilit).
Se trata de apuntes tomados por los alumnos de las clases
dictadas por el autor, profesor en la Universidad de Pisa y Pavia,
de las doctrinas políticas y económicas desd-e la antigüedad hasta
el fascismo.
ALFREDO PINO BRANCA: Histm'ia ele las doctrinas económicas.
("Storia delle Dotrine Economiche"), Padova.
En un libro de síntesis (135 págsv ) , el autor, siguiendo el
método de períodíñcacíón de la historia pura inaugurada en esta
disciplína por Kells Ingram, divide la historia del pensamiento en
. cuatro períodos: greco-romano, medieval, moderno (escolástica y
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mercantilismo) y contemporáneo (fisiócratas y clásicos liberales,
escuelas histórica, socialista, psicológica matemática y fascista).
1932. GUSTAVO DEL VECCHIO: Viejas 'Y mwvas teorías económicas.
("Vecchie e nuove teorie economiche"), publicado en la obra
colectiva "Nueva Collana di Economisti, T. 1.: Storia delle
dottrine (Bottai-Cannan-Del Vecchio) ", Torino, 21]. ed. como
tomo independiente y ampliado, Torino 1956; no hay trad.
castellana.
El autor es uno de los más asiduos economistas italianos con-
temporáneos. También la obra se caracteriza por un enfoque cri-
tico, amplia documentación y claridad en la exposición. En la
reedición 1956, el autor agregó una media docena' de nuevos ca-
pítulos entre los cual-as merece especial mención el referente a
los "problemí. o progressi dell'economia pura". En general, la obra
tiene un enfoque netamente analítico.
MICHELS, ROBERT: 1ntroelucción a la historia ele las eloctrinas
económicas y políticas. ("Introduzione alla Storia delle dot-
trine economiehe e politiche"), Bologna ; no hay traducción
castellana.
El autor es un destacado economista italiano. En esta obra
desarrolla además de la doctrina económica general, las princi-
pales contribuciones italianas a la escuela clásica.
H. W. BORDEWIJK: Lmirodnicoion. teó1'ico-histó1'ica en la Eco-
nomía. (" Theoretisch-historische Inleiding tot Economie").
Amsterdam; no hay trad. castellana.
S. GANGEMI: Desarrollo elel pensamiento econmnwo. (" Svol-
gimento del pensiero economico"), Milano-Roma 1932; no hay
trad. castellana.
1933. TSUNEYUKI OKfu.~AK.A.: Desarrollo ele Zas ideas economwas.
(" Keizaishiso Hattenshi"), Tokyo; no hay trad. castellana.
KINNOSUKE OTSUK.A.: Historia ele. Zas ideas económicas. ("Kei-
zaishiso shi "], Tokyo; no hay trad. castellana.
WILLIA~I A. SCOTT: El desarrollo de 'la ciencia económica.
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("The development of eeonomies"), Nueva York y Londres;
no hay trad. castellana.
'JAcoPO TI\TARONI: Compendio de historia de las instit1tciones
y las doctrinas económicas clel pl'incipio de la época moderna
a nuestros clías. (" Compendio di storia delle instituzioni e
delle dottrine eeonomiehe dal principio dell'epoca moderna
ai nostri giorni' '), Bari; no hay trad. castellana.
HORST WAGENFURR: Historia de las ideas económicas y de
los sistemas político económicos. ("Geschichte del' wirtsehaft-
lichen Lehrmeínungen und del' wirtschaftspolitischen Sys-
teme"), Leipzig ; no hay trad. castellana.,
1934. SRINJIRO IúTA,ZAwA: Fsuulamienio de la liistoria de la ciencia
económica. ("Keizaigakushi Taiko"), Tokyo; no hay traduc-
ción castellana.
SRINZO KOIZUl\H y otros: Historia de la ciencia economwa.
(" Keizaigakushi"), Tokyo; no hay trad. castellana.
D. ROZENBERG:' Historia de la economía política. ("Istorija
politiceskojekonomii"), Moscú; trad. japonesa, TokJ'"o 1937;
no hay trad. castellana.
1935. PEDRO LLUCH Y CAPDEVILA : Historia de las doctrinas econó-
micas, Barcelona, 5~ ed. 1954.
Una de las primeras historias generales redactadas por un
autor español. En esta obra de unas 290 páginas se exponen las
ideas económicas en forma tradicional, por principales escuelas,
siendo su. enfoque eminentemente doctrinal.
SRINZO ONO: Pumdamento« de la historia del pensamiento
económico. (" Keizaigakushi Taiko"), Tokyo; no hay traduc-
ción castellana.
1936. ETSUJI SUMIYA: Los conceptos fnndanwntales de la historia
de la econonüa política. (" Keizaigakushi no Kisogainen"),
Tokyo; no hay trad. castellana.
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HARVEY 'N. PECK: Pensamiento económico y S7~ [umdamenio
inetitucional. (" Eeonomio Thought and Its Institutional Baek-
ground"), New York; no hay trad. castellana.
1937. Grrn.ro CAPODAGLIO: Sumario de la liieioria de las doctrinas
económicas. (" Sommario di Storia delle dottrine eeonomi-
che"), Milano, 4:¡! ed. 1958; no hay trad. castellana.
El autor es profesor de la Universidad de Bari. En esta obra,
cuya última edición alcanza 262 páginas el autor expone el desa-
rrollo de los ¡principios racionales de la ciencia económica hasta
la "revolución Keyne.siana", insistiendo no sólo sobre los princi-
pos considerados "attualmente veri" sino también sobre los til-
dados actualmente como erróneos, por servir de este modo a un
mejor conocimiento de la realidad económica de otros tiempos.
Obra muy documentada.
J.Vl:ERVYN CROBAUGE: Economía política para todos: desde la-s
pirámides hasta la gran depresión. ("Economics 101' every-
body : from the pyramids to the sit-down strike"), N. York,
2:¡! ed. 1942; trad. sueca por Lei.f Tjorck, Stockholm, 1938;
no hay trad. castellana. ,
J:OEAN VOGT: El colapso de los dogmas en la ciencia social
económica. ("Dogmenes sammenbrud innenfor den sozialdko-
nomiske vitenskap"), Oslo; no hay trad. castellana.
1938. J OEN M. FERGUSON: Hitos del pensamiento econámico. ("Land-
marks 01 Economic Thought"), Nueva York, 2:¡! ed. 1950;
trad. castellana, México 1948, bajo el título "Historia de la
economía" .
Breve exposición panorámica de las ideas de los principales
autores desde la antigüedad hasta el primer cuarto del siglo' XX;
débil tratamiento analítico. .
AMINTORE FA'NFA.L'1'I: Historia de las doeirimae econornwas.
(" Storia delle dottrine economiche"), dos tomos, Milano,
1938 y 1945, 4:¡! ed. en un solo tomo, Milano-Messina 1955;
no hay trad. castellana,
Muy difundido libro del dirigente y doctrinario de la demo-
cracia cristiana italiana. Su importancia metodológicaconsíste en
la' distinción entre las doctrinas voluntaristas y neo-voluntaristas.
Enfoque doctrinario.
ERIC ROLL : Historia del pensamiento econonuco. ("A his-
tory of eeonomic thought "), 3:¡! ed. Englewood Cliffs, 1956;
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trad. castellana México 1942, reeditada en 1962 sobre la
tercera edición original, bajo el título" Historia de las doctri-
nas económicas"; trad. italiana, 'I'orino 2~ ed. 1954; trad.
japonesa de la 2~ ed. original, Tokyo 1951-1952.
Aunque la obra trata de las ideas económicas desde la anti-
güedad, más de la mitad de la misma está consagrada al examen
de las contribuciones de 10.5 últimos cien años. Atención especial
a los problemas metodológicos y del desarrollo económico. Estudio
minucioso y benevolente de las teorías de Marx. Examen más
bien analítico. Llega hasta las teorías keynesianas y postkeyne-
sianas.
LUIZ NOGUEIRA. DE PAULA.: La evolución de la ciencia econé-
mica y su infl1wncia en la estructura política; del Estado Mo-
derno, ("A evolueáo da Ciencia Económica e sua influencia
na estrutura politica do Estado Moderno"), Río de Janeiro.
1939. W. Cnscoo : BOSq1WjO ele 1~na historia. ele la economia política.
(" Schets eener geschiedenis der. economie' '), Antwerpen; no
hay trad. castellana.
C. PHILLIPPE: Las dactrima« econámicos, ("Les doctrines éco-
nomiques") ; trad. castellana por A.. Ponce, Ed. de la Univer-
sidad Autónoma de Cochabamba, con un prólogo de Eduardo
Arze Quiroga, Cochabamba 1939.
Un librito de 86 páginas que apenas mereciera una mención.
Su autor, un comandante de escuadrón francés, ha entrado no obs-
tante en la historia, por haber sido aceptado su escrito como Iíbro
de texto ;9ara 10.5 jefes y oficiales no sólo franceses 'sino también
bolivianos. Una síntesis Inspirada de las obras de Gide y Rist y
"Les doctrines économiques en France aprés 1870" de Ga¡jtan Pirou.
1940. AGOSTINO LANZILLO: Apuntes de historia de las doctrinas eco-
nórniaas. ("Lezioni di storia delle dottrine economiche"),
Padova , no hay trad. castellana.
EDMUNDO WHITTAKER: Historia de las ideas eaonmn~cas.
("History of economic ideas"), Nueva York, 3~ ed. 1943;
trad. castellana bajo el título de "Historia del pensamiento
económico", México 1948, 2~ ed. 1961.
Estudio amplio siguiendo. el método ideográfico en forma ex-
clusiva. Buen tratamiento analítico. Examen critico de la biblio-
grafía especializada.
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SHINJillO KrTAZAWA: Historia de las doctrinas economwas.
( (Keizaigakusetsushi ' ') , .Tokyo; no hay trad. castellana.
SHINZO 0:&-0: Historia de la economui política. ("Keizaigaku-
shi "), Tokyo; no hay trad. castellana.
D. ROZENBERG: Historia de la economia política. ("Istorija
politiceskoj ekonomii"), Moscú; trad. japonesa 1951; trad.
polaca 1955; no hay trad. castellana.
1942. AKITERU KUBOTA: El desarrollo de la economía política mo-
derna. (" Kinsei Keizaigaku no Seiseikatei"), Tokyo; no hay
traducción castellana.
PAUL HUGON: Elementos de Historia de las Doctrinas Eco-
nómicas. ("Elementos de História das Doutrinas Económí-
cas"), Sao Paulo 194,2, 4:¡l. ed. 1955.
1943. Lotrrs BAUDIN: Principios de historia de las doctrinas econó-
micas ("Précis d 'histoire des doctrines économiques"). Pa-
rís, 5:¡l. ed. 1949; no hay trad. castellana.
El autor además d-a ser uno de los más grandes economistas.
franceses contemporáneos es a la vez el "Ieader" de la corriente
francesa neoliberal. Su obra escrita con mediana claridad y com-
petsncía es una de las mejores introducciones en la historia de las
doctrinas. Está actualizada, bien documentada y abundante en
reflexiones críticas originales.
J OHIN W. MCCONNELL: Doctrinas básicas de los qramdee eco-
nomistas. ("Basic teachings of the great economists"), Nueva
York 1943, 2:¡l. reimpresión, 1954; no hay trad. castellana.
Una obrita destinada al gran público distribuida por grandes
problemas de la economía: valor, precio, salario, renta, capital,
comercio exterior, dinero, etc. Termina con las biografías de los
economistas célebres.
Josá LÓPEz GENTO: El hombre y la riqueza. Síntesis compa-
rativa de doctrinas económicas. (Prólogo de Luis Jiménez de
Asúa). Buenos Aires.
El autor, republicano español exilado en la Argentina, escribe
una sintesis del pensamiento económico desde la antigüedad hasta
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la escuela de Henri George y del "Socialismo Cristiano", con el
fin de "atraer la atención del hombre de la calle, del trabajador,
del estudiante y el autodidacta -más aún que del universitario-
hacia las doctrinas económicas". Las fuentes de información han
sido la historia de Conrad, el curso de economfa de Gide y- la
obra "Soñadores y realistas' de A. Castiñeira.
1944. BERTRAND NOGARo: El desarrollo elel pensamiento económico.
('''Le développement de la pensée économique"), París 1944;
no hay trad. castellana.
El autor es un economista francés de primer orden. Su obra
representa una investigación por autores comenzando por Can-
tillon y terminando con Alfredo Marshall y John Bates Clark.
Enfoque analítico. Obra crítica muy valiosa.
, DANIEL WILLEY: Pequeña historia ele las graneles eloctrinas
económicas. (Petite histoire des grandes doctrines économi-
ques' '), París, 3ª' ed. 1954; trad. castellana Bs. Aires 1960.
Un pequeño pero estimulante libro escrito con claridad sobre
las principales direcciones del ;gensamiento económico desde la·
antigüedad hasta nuestros días, en un enfoque doctrinario. El au-
tor es de orientación católica neoliberal.
1945. EDUARD fuIMANiN :.Histm·ia ele las eloet7'inas económicas.
("Ristory of economic doctrines"), London, Nueva York y
Toronto, 4,' ed. 1949; trad. alemana Prankfurt A. M. 1949;
trad. castellana, Buenos Aires 1954, de la última ed. original.
Obra de reducida dimensión que abarca todo el campo desde
la antigüedad hasta la revolución keynesíana, colocando el centro
de gravedad del interés en los últimos cien años. Enfoque analí-
tico. La repartición del material efectuada según criterio metodo-
lógico. El autor es de orientación socialista. Buena. reseña biblio-
gráfica.
P AUL RUGON-: Doctrinas Económicas (' 'Doctrines Eeono-
miques"), Montreal 1945, 2ª' ed. 1947.
JEAÑ CHEVALIER: Doctrimas económicas. ("Doctrines Econo-
míques "), París, 3ª' ed. 1947; no hay trad. castellana.
Un enfoque novedoso fruto de dos ideas de trapajo: la depen-
dencia de las ideas económicas de los hechos económicos y la
existencia de un ciclo largo de tres. siglos de desarrollo de los
hechos e ideas: de las doctrinas' liberales a las colectiVistas en
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forma alternante. El autor es Ingeniero Industrial. Enfoque su-
mamente estimulante.
1946. FRANKA. NEFF: Doctrinas Económicas. ("Economic doctri-
nes"), Nueva York, 2~ ed. 1950; no hay trad. castellana.
Una amplia y detallada exposición crítica de las ideas econó-
micas agrupadas por escuelas, con muy valiosas indicaciones bi-
bliográficas de los principales autores desde la antigüedad hasta
la escuela keynesiana y con especial referencia a los autores nor-
teamericanos.
TSUNEYUKI OKli~AKA: Historia de las doctrinas economncae.
(' ,Keizaigakusetsushi ' '), Tokyo; no hay trad. castellana.
1947. GIOVAiNNI DE FRANCISCI .GERBINO: El desarrollo del pensa-
miento econémico. ("Lo sviluppo del pensiero economico"),
incorporado como volumen cuarto de sus "Lezioni di Eeono-
mica", Padova;no hay trad. castellana.
El autor, profesor ordinario de la Universidad de Palermo,
presenta un resumen apretado de sus cursos, que abarcaron las
contribuciones de los pensadores desde la antigüedad hasta la edad
contemporánea. Un libro de texto claro y bien documentado. ,
Ytrzo YAMADA: Desarrollo liieiérico de la economía política.
("Keizaigaku no Shiteki Hatten"), Tokyo; no hay traduc-
ción castellana.
Loms J. ZIM:M:ERMAN: Historia del pensamiento econom'LCo.
(" Geschiedenis van het economisch denken"), P 's-Gravenha-
ge.. 3~ ed. 1953; trad. alemana, Kdhln-Deutz, 1953; no hay
trad. castellana.
El autor opta por una historia de las escuelas y no de-los
autores; además expone el desarrollo de la teoría respectiva hasta
el estado actual. Enfoque teórico con el acento en la escuela clá-
sica y neoclásica. De lectura más bien difícil.
1948. SHUICHI A!zAWA: Historia (le las doctrinas. económicas. e'K¡ü-
zaigakusetsushi"), Tokyo; no hay trad. ca~tellana;
FRIEDRICH LÜTGE: Historia de las docirinas económicas. (" Ge-
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schichte der volkswirtschaftliehen Lehrmeinungen"), Mün,
chen; no hay trad. castella.na.
DEMOSTHENES S. STEPRANIDES: Historia crítica de las doctri-
nas económicas. ("E koinike oikonomike en to istorike tes
exelixei"), Atenas 1948-50; no hay trad. castellana.
El autor es un conocido economista griego. Su monumental
obra, en tres volúmenes (de aproximadamente 1400 páginas), es
una de las más completas de la historia contemporánea .
.ÁLFREDo MUSE: Historia de las teorias económicas. ("Ge-
sehichte der volkswirtschaftlichen Theorien' '), Münehen, 5ª'
ed. 1964; no hay trad. castellana.
Libro de dimensión mediana que abarca toda la materia desde
la antigüedad hasta la actualidad. Analítico y. crítico. Sumamente
documentado. Más de la mitad de la obra dedicada al examen de'
las teorías neoclásicas y contemporáneas. Buena reseña biblio-
gráfica. El autor es de _orientación liberal.
SAMEZQ KURUMA: Historia de las doctrimas. economwas.
(' 'Keizaigakusetsushi ','), Tokyo; no hay trad. castellana.
S. T.AKAHASID: Breve historia de las doctrinas económicas.
(" Keizaigakushiryaku"), Tokyo; no hay trad. castellana.
M. TROISI: Ensayos de teoria e historio. de las doctrinas eco-
-nómicas. ("Saggi di teoria e storia delle dottrine economi-
che"), Napoli; no hay trad. castellana.
1949. JOSEPR LAJUGIE: Las docirisuu: económicas. ("Les doctrines
économiques"), 5ª' ed. París, 1959; trad. castellana, Barce-
lona, 1952.
AUGUSTO GR.AZIA!NI: Historia de las doctrinas económica.s.
(" Storia delle dottrine economiche"), Napoli; no hay tra-
ducción castellana.
El autor era profesor universitario en las universidades de
Napole y Firenze. La muerte lo sorprendió sin haber terminado
la obra, editada póstumamente por su discípulo Giuseppe Ugo
Papi Se trata de una galería de retratos célebres que arrancan
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desde el mercantilismo, con remarcable enfoque analítico, y que
hubieran debido formar la estructura de su planeada historia de
la teoría económica. Su consulta es siempre provechosa.
WESLEY C. 1\frTCHELL: Apuntes sobre tipos de teoria econó-
mica. ("Lecture notes on types of eeonomie theory"), Nue-
va York (mimeograph) ; no hay trad. castellana.
El autor es conocido leader del institucionalismo americano.
La presente obra, en dos tomos, elaborada sobre la base de los
apuntes de sus clases, fue publicada después de la muerte de.
Mitchell.
JENNY, KRETSCH:i\UNN de GRIZIOTTI: Historia de las doctrinas
económicas. ("Storia delle dottrine Economiehe "}, Tormo
2? ed. 1954; trad. castellana, Córdoba, 1951.
La señora de Griziotti expone la ovolucíón del pensamiento
económico, desde la antigüedad hasta las corrientes neoclásicas
por el método tradicional: doctrinas Ji autores. Las corrientes
contemporáneas son expuestas por el método geográfico: .escuelas
modernas inglesa, francesa, alemana; italiana, rusa, escandinava
y norteamericana.
Hmxz GUTSCHE: El desarrollo de la ciencia económica. ("Die
Entwieklung der Volkswirtschaftslehre"), Berlín; no hay
trad. castellana.
1950. TSUNEO HORI: Histo1'iaqenertü. ele la economia política. (" Kei-
zaigakushi Tsuron"), Tokyo; no hay trad. castellana.
EMILE JAMES: Historia ele las teorías económicas, ("Histoire
des théories éeonomiques"), París 1950, 3? ed. totalmente re-
elaborada, 1955; trad. castellana, Madrid 1963.
Siguiendo el sendero abierto por Bousquet y Nogaro, el autor
prefiere estudiarlas teorías dejando fuera de consideración las
utooías y los estados ideales, aun cuando reconoce la necesidad
de hacer alusión a la doctrina. Presenta una sintesis del desarro-
llo de la teoría económica siguiendo el método cronológico de las
distintas escuelas. Más de la mitad de la obra está dedicada al
análisis del pensamiento neoclásico y contemporáneo. El autor es
de orientación humanista y sociológica de la economía.
ALBERTO BERTOLINO: Explomción en la historia. del pensar
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'Y/tiento económico. ("ijsplo:vazioni nella storia del pensiero eco-
nomieo "), Firenze.
ÁRNO Rrr.riEBRECHT: Historia ele lasdoct1'inas económicas.
(" Geschichte der volkswirtsehaftliehen Lehrmeinungen"),
Stuttgart2~ ed, 1955,
.AJNTON TAUTSCHER: Historia de la economía política. (Ge-
sehichte der Vo1kswirtschaftslehre"), Viena; no hay traduc-
ción castellana.
El autor, profesor de economía de la Universidad de Viena es
un gran especialista en los escritos mercantilistas particularmente
de la rama alemana del cameralismo. En esta obra, la primera, de
una serie destinada al estudio de todas las disciplinas social-eco-
nómicas, contempla el desarrollo de la historia de la economía
política desde Platón hasta Rópke , Sin embargo la consideración
de las tecrías contemporáneas no es satisfactoriamente tratada.
ALBERT fuSSE: Ideas y teorías de la economía política.
. ("Vo1kswirtschaftliche Ideen und Theorien"), Wiesbaden;
no hay trad. castellana.
S. SUENAGA: Historia de la econ'omía política. ("Keizaigaku-
shi"), Tokyo; no hay traducción castellana.
EDWARD LIPINSKI: Desarrollo del pensamiento econo'Y/t'Wo.
("Rozwój mysli ekoncmicznej '"), Warsovia, 4~ ed. 1957; no
hay trad. castellana. ,
1951. JORAN ..8.:K:ERM:AN: Desarrollo de la economía política. ("Na-
tionalókonomiens utveclding' '), Lund; no hay trad. castellana.
M. MrrAKAWA: Historia de la Economía Política. ("Keizai-
gakuSetsushi"), Tokyo; no hay trad. castellana.
K. OKOQHI: Historia de las ideas económicas. ("Keizai Bhi-
soshi"), Tokyo; no hay trad. castellana.
S. N. DUTT: Tendencias couiradicioria« en el pensamiento
económico - Un estudio critico-comparatico de' las escuelas
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clásica, keynesiana, 111a1'X1:Stq, y socialista. (" Conflicting trends
of economic thought - A critical and comparativa study of
classical, Keynesian, Marxian and socialisteconomics "), Cal-
cut a, Instituto of Commeree and Economies, 1951.
GERRARD STAYENHAGEN: Historia. de la teoría económica.
(" Geschichte der Wirtschaftstheorie"), Gottinga 1951, 3? ed:
1964; trad. castellana, Buenos Aires, 1960.
Se trata de una obra eminerrtementa analítica con el centro
de gravitación en la teoría económica de los últimos ochenta años.
De las aproximadas 500 páginas, se dedican a estos años cerca de
trescientas. Exhaustiva documentación para' cada capítulo o pro-
blema fundamental. El método de exposición es cronológico hasta
la escuela neoclásica, a ;partir de la cual emplea el método ideo-
lógico. '
1952. GEORGE SOULE: Ideas de los qraaules economistas. ("Ideas of
the great economists"), Nueva York, 2? ed. 1955; trad. ale-
mana por Erwin Schumacher, Frankfurt a.M, 1955, traduc-
ción castellana, Buenos 1961.
Obrita' de vulgarización con amplío desarrollo de las ideas de
los economistas' anglosajones y sobre todo norteamericanos. Util
el capítulo sobre los institucionalístas.
PHILIP CHARLES NEWMAN : El desarrollo del pensamiento eco-
nómico. ("The development of eeonomie thought"),Engle-
wood - Cliffs N.Y.; trad. castellana, Barcelona 1963.
Una muy útil historia de la economia política desde el mer-
cantilismo hasta la teoría keynesiana. Enfoque más bien teórico,
con especial referencia a las contribuciones norteamerícanas.
Buen análisis de .Ias contribuciones neoclásicas. Amplia biblio-
grafía.
L. CHOUMA.lNIDY : Historia del pensamiento economwo, (ori-
ginal en griego), Atenas; no hay trad. castellana,
HENRY W ILLIA!M SPIEGEL: El deearrolla del pensamiento eco-
nómico - Gramde« economistas en perspectiva. ("The Deve-
lopment of Economic Thought, Great Economísts in Perspec-
tive"), New York; no hay trad. castellana.
El autor es profesor de economia en la Universidad Católica
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de América. Lo novedoso de este libro consiste en que el autor
ha reunido un número de cuarenta y dos trabajos críticos sobre
los más importantes economistas o filósofos de la economía desde
.Platón hasta Schumpeter, efectuados por otros economistas con-
temporáneos del economista respectivo, de la generación siguiente
e incluso de nuestro tiempo.
M:A.URICE BOUV'lER-AJAM.; Nociones .f1mdamentalesde econo-
mía política e historia de las docirinae económicas. (' 'Notions
fondamentales de l'économie polítique et hístoire des doctri-
nes économiques"), París; no hay trad. castellana.
El autor desarrolla efectivamente una historia de las doctri-
nas, desde la antigüedad hasta nuestro tiempo. Muy severo con
las doctrinas liberales, pero favorable con las solidaristas, parti-
cularmente con Le Play y Federico List.
W.ALTER BRAEUER: Tratado de historia de la economía poU-
tica. ("Handbuch zur Gesehichte del' Vo1kswirtschaftslehre"),
Frankfurt a.M.; no hay trad. castellana.
Se trata de una obra eminentemente bibliográfica sobre los
principales pensadores económicos. Cada autor es objeto "de una
sintesis bibliográfica y doctrinaria, completada con una ¡presen-
tación exhaustiva de sus obras, inclusive las reediciones, traduc-
ciones y, lo que es aún más importante, de todas las obras críticas
sobre el mismo. Lo que le falta es una reseña de las obras gene-
rales de la historia de la ciencia económica.
LEWIS lY1AJ:LLET~ Historia de las Doctrinas Económicas. ("His-
torre des Doctrines Economiques"), París.
1953. A. D. SIDERIS; Historia de las doctrinae económicas, Tomo 1,
Parte 1, Tem-ías del uaun: y precio. ("Historr.e des doctrines
éeonomiques, tome I, partie I, 'I'héories de la valeur et des
prix"), Atena 1953; no hay trad. castellana.
El autor es economista griego de primera fila. La presente
obra es la primera entrega (388 págs.) de una vasta obra de his-
toria general de la ciencia económica elaborada según-el criterio
ideográfico. Al tomo sobre la historia de Ias teorias del valor y
el precio seguirán otros dedicados a las historias de las teorias
del salario, el interés, la renta y el beneficio. En el presente
tomo examina criticamente las contribuciones a la teoria del va-
lor y precio desde la antigüedad hasta las aportaciones de Cassel,
Hicks y los económetras contemporáneos.
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ROBERT L. HEÍLBR01-.TER: Los filósofos de la vida material.
(" The wordly phylosophers ; the Iives, times and ideas of
the great economic thinkers"), Nueva York, 3lit ed, 1961,
ed, inglesa bajo el título "The great economists, their Iives
and their conceptions of the world", ampliada eon dos capí-
tulos suplementarios por P. Streeter, Londres 1955; trad. ho-
landesa 1954; trad. portuguesa, Río de Janeiro 1959; trad.
alemana 1960; trad. castellana, Madrid 1961.
Es un libro de vulgarización, un tanto anecdótico, pero claro
sobre la vida y obra de los más grandes economístas Adam Smith:
Malthus y Ricardo, los utopistas, Carro Marx, Veblen y J. M.
Keynes, contemplados a la luz del ambiente social pclítíco y eco-
nómico de la época respectiva. Interesante es su división entre
los economistas oficialistas que expresan la opinión corriente
de las masas y los economistas francotiradores, que se anticipan a·
su tiempo, abriendo nuevos rumbos.
JOHN FRED BELL: Historia del pensamiento económico. ("A
history of eeonomie thought"), Nueva York; no hay traduc-
ción castellana.
Una obra de 696 páginas en la cual se contempla el desarrollo
de las ideas económicas desde los libros santos hasta el tiempo
actual, en la luz del ambiente histórico respectivo. De las siete
partes dedicadas al tema, una es dedicada al análisis de las contri-
buciones norteamericanas. Excelente documentación bibliográfica.
M. CRO: Historia ele la economía política. ("Keizai-gaku-
shi"), Tokyo; no hay trad. castellana.
Yuzo DEGUCHI (Ed.): Historia de la economía política. ("Kei-
zaigaku-shi"), Tokyo, 3lit ed. 1958; no hay trad. castellana.
SRINZABURO KOSRIMURA: H'isioria de la economía política.
("Keizaigaku-shi"), Tokyo; no hay trad. castellana.
S. T.AK.AGI:.Hist01'ia de la economía política. ("Keizaigaku-'
shi"), Kyoto; no hay trad. castellana.
1954. S~IEZO KURU3IA y YOSHIO TAMANOI: Historia de la economía
política. ("Keizaigaku-shi"), Tokyo; no hay trad. castellana.
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JOSEPH SCHUMPETER: Historia elel análisis económico. ("Ris-
tory of economíc. Analysis"), Nueva York, trad. alemana,
Góttingsn 1960; trad. italiana, Torino ·1961; trad. japonesa,
Tokyo 1955-1959; trad. castellana Madrid (en preparación).
Este libro tiene un valor particular, no sólo por ser el autor
uno de los más grandes economistas, sino también porque es un
intento (lamentablemente inacabado, pues el autor falleció el 8
de enero d-e 1950) de. efectuar una historia de "los esfuerzos inte-
lectuales para la comprensión del fenómeno económico". Tras un
capítulo metodológico, el autor procede al análisis de las ideas
económicas desde la antigüedad greco-romana hasta nuestros días,
por grandes corrientes del pensamiento y dentro de éstos ;por
ideas y nacionalidades. Para la lectura de esta obra monumental
que contiene 1260 páginas se requiere no sólo mayor disponibi-
lidad de tiempo sino también una preparación más adelantada.
Es de pronosticar que esta obra quedará el "standardwark" de
consulta obligada por varias generaciones.
SÉIJIRO KISHIMOTO: Historia ele la economía política. (','Kei-
zaigalru-shi"), Tokyo; no hay trad. castellana.
1955. FERNANDO ROLL: Historia ele las Doctrinas Económicas. Bue-
nos Aires, 1955.
Simples apuntes de las clases de los profesores Schiopetto
y Piñon Filgueira de la Facultad de Ciencias Económicas de Bue-
nos Aires, completadas con menciones de los distintos libros de
texto recomendados por la cátedra. Tras la meticulosa exposición
del período anterior a los fisiócratas, se sigue el enfoque doctrí-
nario tripartito: escuela liberal, socialista y realista, sostenido por
Gonnard.
KARL MUEs: Breve liieioria ele la economía política. Princi-
pales corrientes. ("Kurzgefasste Geschichte del' Volkswirts-
ehaftslehre, Hauptstromungen del' Nationalókonomíe "), Wies-
haden, 1955; no hay trad. castellana.
LUIGI D 'AMATO: De Cantillon a Pareio, ("Da Cantillon a
Pareto"), Roma, 1955; no hay trad. castellana.
DECIO FERRAZ .ALVIM : Historia ele las docirima« economwas.
(" Ristória das Doutrinas Economicas"), Sao Paulo.
El autor, profesor en la Universidad Católica de San Paulo,
ofrece una apretada síntesis (111 páginas) del desarrollo de las
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principales escuelas econormcas desde la antigüedad hasta nues-
tros días siguiendo de cerca la sistemática de Gonnard y dedican-
do un amplio capítulo final a la doctrina socíat de la Iglesia
Católica.
KURT lliINIG: Introcl-ncción a la historia de la: economía po-
lítica. (" Einführung zur Geschichte der Vo1kswirtschaf") ,
Hanover.
CROGORO JV1AIDE y fi1:ASAHIKo YOKO~XMA : Historia de la eco-
nomía política. ("Keizaigaku-shi"). 'I'okyo, 1955; no hay tra-
ducción castellana.
1956. LEO ROGIN: Significaclo y validez de la teoría económica: Un
enfoque histórico. (" The meaning and validity of economic
theory : A historical approach"), Nueva York; no hay tra-
ducción castellana.
Se trata de una obra póstuma en la cual, tras una introduc-
ción metodológica y un capítulo dedicado a la escuela fisiocrática,
el autor examina las obras de trece grandeseconomístas desde
Smith a Keynes.
LAZARUS TH. CROUlILA!NIDES: Historia de la teoría econémica
(original en griego), 4 tomos, Atenas, 1956-1965; no hay tra-
ducción castellana.
El autor es profesor de economía en la Univérsidadde Atenas.
La obra abarca las cuestiones fundamentales de la teoría econó-
mica: la cuestión del método (tomo 1) ,las cuestiones monetarias
(tomo 2), el salario (tomo 3) Y la renta, el interés y el beneficio
del empresario (tomo 4), Obra analitica muy bien documentada.
Una versión castellana de la misma sería muy provechosa.
S. S. M. DEBA!: Las doctrinas económicas - Una rendición
de cuenta del desarrollo del pensamiento econémico occiden-
fal desde la antigüedad hasta nuestros días. ("Economic doc-
trines: Being an account of the. development of Western eco-
nomic thought from ancient times to the present day") ,
Bombay,
S. SHIRABUGI: Historia de la teoria cconornwa. ("Keizaiga-
kushi Gaisetsu Jo"), Vol. I, Kyoto; no hay trad. castellana.
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1957. EDWARD TAYLOR: Historia del desarrollo de la teoría econó-
mica. (" Historia roswoju ekonomiki"), Poznan, dos tomos,
1957-1958; no hay trad. castellana.
El autores profesor de economía en la Uníversidad de Poznan
(Polonía ) , la obra es proyectada en tres tomos, el tercero siendo
destinado a la historia del socialismo. Se trata de una obra de,
carácter teórico, que llamó la atención del mundo occidental, pro-
bablemente !!lorque de las 64.S páginas hay sólo 11 páginas dedi-
cadas al comunísmo ,
K. P. BHATNAGAR: Historia del pensamiento económico. ("A
history of economic thought"), Kanpur; no hay traducción
castellana.
1958. MANUEL AGUSTÍN AGuffiRE: Aplmtes para el estl¿dio de la
Historia del Pensamiento Económico, 2 vols, Quito.
El autor, profesor en la Universidad de Quito, expone la his-
toria del pensamiento económico por grandes escuelas en confor-
midad con el criterio de la concepción materialista de la historia.
La obra está dividida en cuatro partes: las sociedades precapíta-
listas, la sociedad capitalista, los clásicos y el marxismo. Enfo-
que eminentemente ideológico. El autor es de orientación mar-
xista. .
GENICHI ABE: Historie de la economía política - Desde la an-
tigüedad hasta los tiempos modei·1ws.("Keizai-gaku Hattat-
su-shi-kodai yori Gendai made"), Tokyo; no hay traducción
castellana.
..8.LLArN BARRERE: Historia del pensamiento economwo y aná-
lisis de las teoríascoutemporémeae. ("Histoire de la pensée
économique et analyse desthéories contemporaines' '), Cours
polye., Domat, París; no hay trad. castellana.
W. S. BUCKL.'<GRAM:: Sistemas de teoría económica - Un aná-
lisis comparativo. (" Theoretical eeonomie systems - A eom-
parative analysis"), Nueva York; no hay trad. castellana.
VITTORIO FRIEDERICRSEN: Tendencias, desarrollo, épocas en la
histoi'ia de las docirino« económica~. (" Epoche, svolgimenti,
tendenze nella storia delle dottrine economiehe - Compendio
esegetico"), Udine; no hay trad. castellana.
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A. GÓMEZ: Int1'oeltlGción a la economía - Coniribuciones his-
táricas y doctrinales. ("Introduc;¡ao a economia - Subsidios
históricos e doutrínários "), Río de Janeiro.
J. WEILER: Curso ele historia ele las eloctrinas económicas.
(" Cours d 'histoire des doctrines économiques"), París; no
hay traducción castellana.
1959. ANDRÉ RAjUET.IN: Las doctrinas económicas. ("Les doctrines
économiques"), París; no hay trad. castellana.
ROBERT LEKA.CHj\oIAN: Historia ele las ideas ecónómicas. ("A
history of eeonomie ideas"), Nueva York; trad. francesa
1960; trad. castellana, Buenos Aires, 1962.
El libro de una extensión de 427 páginas, se divide en cuatro
partes: la primera dedicada a las ideas desde la antigüedad hasta
el mercantilismo; la segunda a la escuela clásica; la tercera a la
escuela de Viena y Lausana; y la cuarta a los economistas con-
temporáneos. Aunque el enioque es en principio teórico, el autor,
bajo la influencia de la tradición de la Universidad de Columbia
y de Wesley Michell, no pierde de vista interpretar las contribu-
ciones en la luz de los factores socio-culturales.
ÁJ.~DRÉ PIETTRE: Pensamiento económico y teorice coniempo-
rémeas. ("Pensée économique et théories contemporaines"),
París, 2~ ed. 1961; no hay trad. castellana.
El autor, i9rofesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Eco.
nómicas de París, publicó 'en 1955 una obra de historia económica
en la cual trata de establecer un nexo entre las fases de civiliza-
ción (griega, romana y occidental) y las fases de evolución eco-
nómica, expresado en la trilogía: economia subordinada, econo-
mia independiente, economia dirigida. En el presente libro, el
autor empleando la misma óptica, ensaya determinar los tipos de
pensamiento económico dentro del climato de las respectivas eta-
pas históricas. Llega a determinar así tres grandes etapas del
pensamiento económico y social; ideas económicas de servicio,
ideas económicas de libertad, ideas económicas de intervención,
correspondientes a las ideas desde la .antigüedad griego-romana
hasta el mercantilismo del clasicismo liberal y de las escuelas
colectivista y solidaristas respectivamente. Es este el contenido
de la primera parte del libro, dedicado a las doctrinas económicas
y que ocupa 244 i9áginas del total de 517 páginas. En la segunda
parte se examinan en forma minuciosa las contribuciones teóri-
cas a partir de la escuela austríaca hasta nuestros días. Amplia-
mente documentado y muy claro libro.
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1960. WILLIA1'I FELLNER: Emergencia y contenido (lel análisis seo-
nómico moderno, ("Emergence and content of modern eco-
-uomie analysis"), Nueva York; trad. castellana, Barcelona,
1963.
El autor, conocido economísta norteamericano, actualmente'
profesor en la Univ-ersidad de Yale, ofrece en esta obra de más
de 500 páginas una magnifica síntesis de la historia del ¡pensa-
miento y el análisis económíco contemporáneo. De las cínco par-
tes en que está distribuida la obra, la mitad está dedicada a
las contribuciones de los últimos ochenta años. El enfoque de la
obra es eminentemente analitico.
JOSEPH J. SPENGLER y WILLIA:fiI R. ..á.LLEN: (Editores). En-
sayos en el pensamiento econémico , desde A1'istóteles hasta
Ma1'shalZ. ("Essays in economic thought: Ari~totle to Mars-
hall"), Chicago , no hay trad. castellana.
Los editores de esta obra son profesores de economía en la
"Duke University" y la "University of Calífornía, Los Angeles".
Se trata de una col-ección de SO ensayos, sobre el desarrollo del
análisis económico desde la antigüedad griega: hasta Marshall,
B'ísher y los ínstitucionalistas norteamericanos. La obra está divi-
dida en seis partes, cada una de las cuales tiene amplias y sus-
tanciosas introducciones- elaboradas por sus editores. Los ensayos
íncorporados en la colección han sido seleccionados de las obras
de los más eminentes historiadores del pensamiento económico
conforme al criterio de la claridad en la exposición y el aporte
crítico. Todos han sido reproducidos íntegramente, con la excep-
ción de unos cuantos que han sido modificados o ampliados, con
el fin de asegurar mayor unidad de la obra. Es un esfu-erzo suma-
mente útil, tanto para los alumnos como .J;>ara los profesores.
OVERTON H. TAYLOR: H isioria del peneomicaito económico,
(" A history of eeonomie thought"), Nueva York, Toronto,
Londres ; trad. castellana, Buenos Aires, 1965.
El autor, actualmente "Lecturer", en la Universidad de Har-
vard, se dedica a los problemas del pensamiento económíco desde
hace 25 años. Como fruto de su especial interés para la ideología
liberal publicó una serie de ensayos, que reunió en 1955 en un
'tomo titulado "Economics and Lib'Cralism". La presente obra es
una ampliación de sus clases dictadas en Harvard. La idea cen-
tral y el enfoque del tema están índicados por el subtítulo del
libro: "Ideales socíalesy teorías económicas desde Quesnay hasta
Keynes" . El autor insiste más bien en los aspectos filosóficos,
ideológicos y sociológicos de las doctrinas -económicas, quedando
generalmente muy corto y a .veces totalmente fuera de conside-
ración los problemas analíticos. Por otro lado, es menester ob-
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servar que, con excepción de Quesnay y Marx, esta obra trata
sólo de las contribuciones de los autores de habla inglesa. Entre
éstos los mejores tratados son Marshall, Chamberlin y Keynes.
EDMUND WHITTAKER: Escuelas y cm-rientes del pensamiento
económico. ("Schools and streams of eeonomíe thought"),
Chicago y Londres; no hay trad. castellana.
El autor, que ha tenido un gran éxito con su obra anterior,
desarrollada conforme al criterio ideográfico, publica ahora el
fruto de sus clases en la "Colorado' state University" enfocadas
tras el procedimiento tradicional, de secuencia por escuelas y'
corrientes. La obra de más de cuatrocientas páginas, se extiende
desde la antigüedad hasta nuestros días. De un total. de 16 capítu-
los, 5 están dedicados al análisis de las contribuciones modernas,
como corrientes o principales tópicos. Obra muy documentada y
escrita con mucha claridad. EJ::lioque enciclopédico: filosófico, so-
ciológico, político y teórico-económico.
GAETANO NAPOLITANO: Los desarrollos históricos'de la eco-
nomía política. ("Gli sviluppi storici dell eeonomia politica"),
Milano, Giuffré; no hay trad. castellana.
Una pequeña obra de carácter más bien doctrinal en la cual
se analizan las corrientes económicas más representativas desde
la antigüedad hasta nuestros días, en estrecha conexión con los
fenómenos de la vida económica y social. La obra es dívidida en
nueve secciones, en las cuajes son tratadas con mayor atención
las contribuciones greco-romanas, la economía medioeval, el mer-
cantilismo, la fisiocracia, el liberalismo y el marxismo; en el últi-
mo capítulo hace una serie de reflexiones en torno a los órdenes
económicos que llama "economía del estado" y "economía privada",.
R. STOLLBERG: Historia de la economía política burquesa.
(" Geschichte der bürgerliehen politischen Okonomie"), Berlín.
S. SOBAJlMA: Lecturae recienies de historia de las teorias eco-
nómicas. ("Keiz~i-gaku-shi Bhinko "), Kyoto.
S. KISHIMOTO (ed.): Historia de las teorías económicas.
("Keizai-gaku-shi"), Tqkyo.
1961. LucAS BELTRÁ!N FLÓREZ: Historia de las Docirimae Econó-
micas, Barcelona.
El autor, profesor en la Universidad de Valladolid, publíeó
en 1951 un excelente libro sobre los "Economistas Modernos", en
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el cual examina críticamente principalmente las contribuciones
inglesas desde J. Sto Mill hasta Keynes y las alemanas desde
Gossen hasta Ropke. En la presente obra el autor ensancha su
'exposición, -por un lado con las contribuciones de los pensadores
que se remontan hasta la antigüedad, y por el otro con las con-
tribuciones del resto del mundo, particularmente con las ideas
económicas de los autores españoles desde Luis Ortiz hasta Flo-
res de Lemos. Aún más, en un capitulo final Beltrán extiende
su mirada también sobre las ideas económicas hispanoamericanas.
Obra bien escrita y documentada cuya consulta se hace obliga-
toria para todos los estudiosos del circulo cultural castellano.
l. G. BLU~IN: Historia de las doctrina« económicas. ("lsto-
rija Ekonomicheskikh Uchenii"), Moscú, no hay traducción
castellana.
flARLAiN L. MCCRACKEN: La economía keynesiwna en la co-
rrienie del pensamiento económico. ("Keynesian Economics
in the Stream of Eeonomic Thougth"), Baton Rouge; no
hay traducción castellana.
El autor es profesor emeritus de la Louísiana State Univer-
sity. La obra (201 páginas) está dividida en dos partes. La pri-
mera registra y analiza las ideas precursoras del keynesianismo:
la ley de la salida de J. B. Say, las ideas básicas de. Malthus, el
enfoque macroeconómico de Adam Smith, Lord Lauderdale y Ber-
nard Mandeville, la influencia de Richard T. Ely y de J 000 R.
Common. La' segunda parte analiza los principios básicos de la
"nueva teoría económica" y el desarrollo del keynesianismo hasta
nuestros dias.
ORESTE POPESCU; Inkod1wción a la eiencia. económica con-
temporánea. La Plata, 3~ ed.Barcelona 1966.
Se trata de una síntesis histórico-analítica (540 páginas), ela-
borada con fines didácticos. Tras una ojeada de la etapa doctri-
naria, caracterizada más bien como una pugna ideológica de las
corrientes liberal, solidarista y colectivista, el. autor ¡pasa revista
a las grandes tendencias que se afirman a partir del margina-
lismo, contemplando retrospectivamente las principales contribu-
ciones en el campo de la teoría económica general: en su dimen-
sión sustancial (morfología económica, análisis macro-económico,
"input output", teoría de los juegos, programación lineal), tem-
poral (dinámica de largo y corto plazo) y espacial (análisis re-
gional); así como las grandes tendencias en el desarrollo 'de las
dos nuevas disciplinas que integran la ciencia económica: la teo-
ría de la política -económica nacional (particularmente la econo-
mía del, bienestar) y la teoría de la política económica empre-
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sarial (economía de empresa). La tercera parte del libro está
dedicada a la documentación económica contemporánea.
GÜNTER SCHMOLDERS: Historia ele la Economía Política. (" Ge-
schichteder Vo1kswirtschaftslehre' '), Wiesbaden, 2? edición
reestructurada, Reinbek/Hamburg 1962; no hay traducción
castellana.
El profesor de la Universidad de Colonia, ya famoso por sus
trabajos monetarios y fiscales, pertenece a la corriente intuitiva
de la economía y se destaca por su vocación a la investigación
empírica. En su primera edición la obra estaba estructurada se-
gún la factura tradicional. En la segunda edición el autor redujo
en una apretada sintesis la exposición critica de las doctrinas
que van desde la antigüedad basta el presente, persistiendo en
su enfoque analítico dentro de un marco sociológico-cultural e
insistiendo sobre el período posterior a 1870. Pero en la segunda
parte, que ocupa más de la mitad de la obra el autor tuvo la exce-
lente idea de incorporar extractos de los escritos más represen-
tativos de cada época, y que van desde Hesíodo y Jenofonte
hasta Keynes y Scbumpeter. La obra termina con una selecta lista
bíblíográñca y una seríe de reflexiones metodológicas de valor
duradero.
M. N. SMITH: Perfil de la historia de la economía política y
burquesa« mediados del siglo XIX - mediados del siglo XX.
(" Ockerki istorii burzhuazuoy politieheskoy ekonomii : Sere-
dina -XIX- seredina XX vv"), Moscú; no hay traduc-
ción castellana.
SIEGFRIED WENDT: Historia de la economía política. (" Ge-
sehichte der Volkswirtsehaftslehre "), Berlín; no hay trad.
castellana.
Una obra de 182 páginas de formato pequeño, pero densa y
bien equilibrada, tratando el desarrollo de la materia desde la
antigüedad basta nuestros días, con énfasis en la relación fun-
cional entre la historia de las doctrinas y la historia de la cultu-
ra. Tras la época del pensamiento de la filosofía política (anti-
güedad) y del pensamiento teológico (escolástico) el autor ana-
liza las doctrinas de la época del pensamiento polítíco (mercan-
tilismo). Siguen las escuelas pertenecientes a la época del pen-
samíento causal (clásicos liberales), del pensamiento intuitivo
(Tbünen y Hermano), del pensamíento histórico (románticos, vie-
ja y nueva escuela histórica, escuela sociológica y el ínstítucío-
nalísmo), del pensamiento margínalista (escuela austríaca) y del
pensamiento funcional (la teoría moderna a partir de Marshall) .
La única escuela que no encuentra ubicación satlsfactoria en esta
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sistemática es la socialista, tratada' en el sexto capítulo de la obra
bajo el titulo "crítica socialista".
'CLAUDIO NAPOLEONI: El pensamiento económico del '900. ("TI
pensiero economico del '900"), Torino, 21}. ed. corregida y am-
pliada, Torino 1963; trad. castellana, bajo el título "El pen-
samiento económico en el siglo XX", Vilassar de Mar, Bar-
celona.
El autor, profesor en el Centro SVIMEZ de Roma y director
del conocido Dizionario di Economia Política (Milano 1956, ver-
sión castellana, Madrid 1962), reproduce en esta obra un ciclo de
conferencias radiales sobre el progreso de la teoría económica,
desde Walras hasta Sraffa. Exposición clara, rigurosa y docu-
mentada.
G. DIGLIO: EvoltlCión y tmidacl de la teoria económica. (" Evo-
luzione ed unitá della teoria economica"), Firenze.
Historia del p.ensamiento económico. ("Istorija ekonomíees-
koj mysli"), Moskva, Moskovskij universitet, 512 pp.
N. K. KARATAEv, M. N. RY'NDINA, STEPANOV y otros: Histm'üt
de las docirina« económicas. ("Istorii economicheskij uehe-
nii' '), Moscú, trad. española ampliada (con los 'capítulos so-
bre el período posterior a 1917 del libro Historia de las doe-
trinos económicas de la Editorial Escuela Superior, Moscú,
1963), 2 vols., México.
En esta obra se han incluido una serie de conferencias dicta-
das por sus autores en el Instituto de Capacitación de Profesores
de Ciencias Sociales de Moscú y en los centros de enseñanza su-
perior de economia, estructurada en general al programa de His-
toria de las Doctrinas Económicas redactado por la Comisión de la
Dirección de Enseñanza Superior de la URSS. Los autores ad-
vierten en el prefacio que sus investigaciones se limitan sólo a
las doctrinas económicas. El enfoque es explícitamente marxista-
leninista: "La ciencia económica marxísta-lenínísta comprende la
historia de las doctrinas económicas, asentada en los principios
del materialismo histórico y en la teoría marxista-leninista sobre
la base y la superestructura, las formaciones y clases sociales y la
lucha entre éstas" (1.1). Por consiguiente casi las únicas fuentes
de documentación son los escritos de Marx y Lenin. Pero en su
amplitud temporal la obra abarca el período que va desde los
escritos de Jenofonte hasta los de NikitaS. Jruschov. Por igual
que para Marx, el fundador deIa economía política es Petty (Carl
y Cantillon ni son mencionados). La economía política científica
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culmina con Marx y Lenín, la economía- política vulgar toca el
fondo con Walras y Keynes.
1962. FRITZ (FRIEDRICH) BEHRENS: Fundamentos de la historia de
la economía política, Tomo 1: La economía política hasta el
clasicismo burqué«. (" Grundriss del' Geschichte del' politi-
schen Okonomie. Bd, 1: Die politisehe okonomie bis zur bür
gerlichen KIassik"), Berlín (Este); no hay trad. castellana.
MARK BLAUG: Ojeada retrospectioa de la teoría econémica.
(" Economic theory in retrospect") , Homewood, Illinois ;
ed. inglesa, Londres 1964; no hay trad. castellana.
El autor era ,profesor de economía en la Yale University y
actualmente se desempeña como director del Instituto de Econo-
mía de la Educación en la Universidad de Londres. La obra que
presenta no pretende ser una historia del pensamiento económico
en el sentido corriente de la palabra. El enfoque histórico tiene el
propósito de servir más bien de medio para facilitar la compren-
sión de la teoría económíca contemporánea. Su objeto lo constituye.
el estudio de la coherencia 'lógica y'valor explícativo de la teoría
económica ortodoxa. Además, la obra tiene un carácter eminente-
mente analítico. Buena selección bibliográfica. Su traducción cas-
tellana sería una empresa muy deseable.
WARREN B. CATLIN: El progreso de la economía política -
Una historia delpensarniento económico. ("The Progress of
Economics - A History of Economic Thought"), N. York;
no hay trad. castellana.
Una obra que abarca tanto la historia de las doctrinas como
de las teorías económícas siguiendo la óptica ideológica: valor y
precio, renta, capital, población, comercio internacional, etc. El
autor desarrolla los temas con claridad dentro de un marco socio-
lógico-cultural, dando prueba de grande. erudición. 'Obra muy
documentada y bien escrita.
EARL J. lliMILTON, ALBERT REES Y HARRy G. JOH.!.'fSON: Hi-
tos en la Econornía Política. ("Landmarks ID PoliticalEco-
nomy"), Chicago; no hay trad. castellana.
ERICH SCHNEIDljlR: Int1'od1wción a la teoría económica. Parte
4'l- T. 1: Capítulos selectos de la historia de la teoría econó-
'mica. (" Einführung in die Wirtschaftstheorie, Vierte Teil:
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Ausgewáhlte Kapitel del' Geschichte del' Wirtsehaftstheorie,
l. Band"), Tubinga; trad. castellana 1966,' Madrid.
El autor, indiscutiblemente el mejor y más destacado teórico
contemporáneo de la escuela matemática alemana, presenta en
esta valiosa obra, una historia de las cuestiones fundamentales
de la. teoría económica, haciendo total prescindencia de las cues-
tiones doctrinarias. La obra proyectada en deos tomos, desarrolla
en el primero las historias sucesivas del circuito económico, el
precio, el método, el análisis marginal y la morfología del mer-
cado. En el segundo tomo serán tratadas las historias de las
cuestiones relacionadas con la moneda, ocupación y la renta na-
cional. El tratamiento del tema es sumamente claro, pero debido
al uso frecuente del lenguaje matemático (para el autor Teoria
Económica y Economía Matemática son sinónimos) y por haber
elaborado deliberadamente la obra como capítulo final de la teo-
ría económica, la lectura se presta más bien para los estudiantes
avanzados con buena base teórica-económica y matemática.
BEN SELIG1\:L\!N: Corrienie« principales de la ciencia económica
maderna - Pensamiento económico desde 1870. ("Main eur-
rents in modern economies - Economie thought since 1870"),
New York; trad. castellana, Villasar de Mar, Barcelona 1965.
Un examen crítico de "Ias principales corrientes de pensa-
miento "desde las escuelas socialistas, históricas y marginalistas
del último tercio del siglo pasado hasta las contribuciones con-
temporáneas en la teoría de los juegos, programación lineal, aná-
lisis del insumo-producto y la economía del bienestar.
WERNER STARK: Formas f1¿nelamentales del pensamiento so-
cial. ("The Fundamental Forms OI Social Thought"), Lon-
dres; no hay trad. castellana.
Z. CHODKIEWICZ Y S. ZURAWICKI: Hisioria. del pe1Mamiento
económico. (" Historia mysl ekonomiczuej"), W arszawa.
S. KOSHIMURA: Historia de las teoriae económicas. ("Keizai-
gaku-shi"), Tokyo.
W ARREN B. CATLlN: El proqreso ele la ciencia econémiea -
Una historia del pensamiento económico. ("The progress OI
economics - A history OI economic thought"), New York.
De acuerdo a la distinción Schumpeteriana entre pensamíento
económico y análisis económico, el voluminoso libro (788 págs i J
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del profesor Catlín debe ser considerado una historia del pensa-
miento económico "sumamente bien escrito y documentado" (E.
J. Powers) , Está dividido. según las materias, por ejemplo, valor,
renta, capítal, población, comercio internacional, etc., con exce-
lente tratamíento de los tópicos sobre dinero, crédito y ciclos
económicos.
1963. GroVANNI Busrno: Estudios e investigaciones ele historu» ele
las eloctrinas económicas. (" Studi e ricerche di storia delle
dottrine economiche"), Ginebra; no hay trad. castellana.
.¡ 1
JUAN Josá GUARESTI (H.): Economía Política - Las Doctri-
nas Económicas, Buenos Aires.
El autor, profesor universitario y jefe de la corriente del li-
beralismo social argentino, es uno de los más productivos econo-
mistas latinoamericanos. En este tomo, el quinto de su obra
"Economía Politica", expone el desarrollo del pensamiento eco-
nómico desde la antigüedad hasta nuestros dias, contemplado
desde el punto de vista de los aportes de las grandes escuelas,
ya sea en el campo doctrinal ya sea en el orden teórico. Cada
capítulo está provisto con una amplia lista bibliográfica, inclu-
yendo escritos latinoamericanos particularmente de autores ar-
gentinos. Para los estudiosos de esta área es una obra de con-
sulta obligatoria .
.A.. J. BALDWlN: Historia del. pensamiento económico. (".A.
history of economic thought"), Latrobe, Pensilvania.
W. E. KUHN: La evoltwión a« pensamiento económico. (" The
evolution of eeonomie thought"), Chieago, Dallas, Oincinnati,
New Rochelle.
El autor, profesor de economía en la Roosevelt Uníversíty,
Chicago, analiza en los 16 capítulos ordenados según las materias
los 85 más conocidos .autores dedicados preferentemente al cul-
tivo de la teoría económica. Los principales campos teóricos to-
mados en consideración son: valor y distribución,' macroeconomía,
dinero y bancos, comercio internacional, ciclos económícos, finan-
zas públicas, sistemas económicos, etc.
:JACOB OSER: La evolttción del pensamiento económico. (" The
evolution of eeonomie thought"), New York.
En este libro, el autor, profesor en Utica College of Syracuse
. University (USA), expone las doctrinas de 13 escuelas y las con-
tribuciones teóricas de 55 ¡pensadores desde el siglo XVI hasta
nuestros días.
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VICENZO VlTELLO: El pensamiento económico moderno. ("TI
pensiero economico,moderno"), Roma.
Esta obra, elaborada sobre la base de un cursillo tenido en
el Instituto Gramsci de Roma, parte de la línea de investigación
de Ricardo y Marx para desembocar en el análisis de las princi-
pales direcciones teóricas contemporáneas, sobre todo las deriva-
das de las contribuciones de Keynes, Sehumpeter y Sraffa. Obra
documentada, sobre todo en el campo de la' literatura marxista.
Bogotá, marzo de 1965.
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